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A MAN OF ACHIEVEMENT 
Senator Edgar A. Brown not only reads himself but makes sure his grandchildren 
form the reading habit early. 
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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 30, 1963 
To H is E xcellency, the Ilonomble Donald S . Russell, Governor 
of South Carolina, and to the Honorable members of the 
General A ssembly of South Oarolilna: 
Dear Sirs : 
We have the honor to transmit the report of the South Carolina 
State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1963. 
The report this year includes an analysis of state level library 
service based upon the new standards for such service adopted by 
the American Library Association. We hope that this analysis 
will be of value to you and to the members of the Legislature in 
planning improvements for such service in South Carolina. In 
addition the report contains a survey of public library progress, 
service statistics for each public and college library in the state, 
and a report of the use of federal funds allotted to the State 
under the provisions of the Library Services Act. 
The report gives emphasis to the increasing importance of the 
public library to the economic and cultural welfare of the state. 
Public library service is not provided in each of the state's 46 
counties. Quality of service varies from poor to excellent. The 
next goal must be to bring the level of service up to a generally 
accepted standard in all counties. 
Respectfully submitted, 
Hugh L . ·willcox, Chairman 
T W E N T I E T H  A N N U A L  R E : P O R T  
S O U T H  ,C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 3  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  s t a t e .  
E a c h  y e a r  a  r e p o r t  i s  m a d e  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m -
b l y  o n  l i b r a r y  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  c h a r t i n g  t h e  c o u r s e  
t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  c o m i n g  y e a r  t o  a c h i e v e  e v e n  f u r t h e r  p r o g -
r e s s .  T h i s  y e a r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  r e p o r t ,  a n d  a s  a  f u r t h e r  s e r v i c e  
t o  t h e  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  r e p o r t  i n c l u d e s  a  m e a s u r e m e n t  o f  e x i s t i n g  
s t a t e  l e v e l  l i b r a r y  s e r v i c e  a g a i n s t  t h e  s t a n d a r d s  f o r  s t a t e  l e v e l  
l i b r a r y  s e r v i c e  d e v e l o p e : : !  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
L i b r a r i e s  a n d  r e c e n t l y  a d o p t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o -
c i a t i o n .  T h i s  a n a l y s i s  o f  s t a t e  l e n l l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  s h o u l d  b e  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  t o  o t h e r s  
i n t e r e s t e d  i n  a  s t r o n g  s t r u c t u r e  o f  s t a t e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
T h e  f o l l o w i n g  a g e n c i e s  a r e  c o n c e r n e d  i n  p r o v i d i n g  l i b r a r y  
s e r v i c e  a t  s t a t e  l e v e l :  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  L i b r a r y  o f  t h e  S u -
p r e m e  C o u r t ,  t h e  A r c h i v e s  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d .  T h e  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  a  p a r t  o f  t h e  G e n e r a l  l i b r a r y  
s y s t e m  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  p r o v i d e s  t h e  b e s t  r e s o u r c e  f o r  m a t e r i a l  
o n  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y .  
S T A T E - W I D E  L I B R A R Y  R E S O U RC ES  F O R  B O T H  G O V E R N M E N T  
A N D  C I T I Z E N S  
I n  t h e  c o n d u c t  o f  p u b l i c  a f f a i r s  i n f o r m a t i o n a l  r e s o u r c e s  a r e  
n e e d e d  w h i c h  r a n g e  f r o m  t h e  m o s t  o b s c u r e  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t  
t o  t h e  n e w e s t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o f  s c i e n t i f i c  l a b o r a t o r i e s .  S u c h  
r e s o u r c e s  s h o u l d  b e  a Y a i l a b l e  n o t  o n l y  t o  t h e  t h r e e  b r a n c h e s  o f  
s t a t e  g o v e r n m e n t  b u t  a l s o  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .  
1 .  E a c h  s t a t e  s h o u l d  h a v e  a  p l a n  f o r  d e " i · e l o p i n g  t h e  t o t a l  s u b -
j e c t  a n d  r e f e r e n c e  r e s o ' n r c e s  ~ohich a f j ' e c t  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  
i n t e l l e c t u a l ,  a n d  c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  s t a t e .  
S u c h  a  p l a n  i s  i n  p r o c e s s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  S t a t e  L i -
b r a r y  B o a r d  h a s  t a k e n  t h e  i n i t i a l  s t e p  i n  h a v i n g  a  s u r v e y  o f  t h e  
r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  o f  p u b l i c ,  c o l l e g e ,  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  m a d e  
w i t h  t h e  i d e a  o f  m o b i l i z i n g  t h e  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e  
f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e .  T h i s  s u r v e y ,  p l u s  t h e  
s t a n d a r d s  b e i n g  d e v e l o p e d  b y  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  S e c t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  a  
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plan to develop the total subject and reference resources of the 
state. 
2. The general subject resou1'ces within each state should in-
clude not only books but research and info1'1nation reports; 
journals of trade, industrial, and professional groups; files of 
state and major nat,ional newspapers; maps; and similar ma-
terials. 
Although the collection of such materials in the state is far 
from adequate, some progress has been made in remedying this 
deficiency, and further progress will be made in developing such 
resources when it can be determined where they nmv exist. This 
information will be provided through a survey being conducted 
by the State Library Board of reference resources of the state. 
3. The state through its state library agency should exercise 
leadership in maintaining freedom to read and freedom of 
access to materials of 1Jarying views within the state. 
So far the state has been remarkably free from censorship of 
any type. The people of the state have access to the full range 
LIBRARY BUSINESS SERVICE 
Accurate, prompt, and up-to-date information service for the State's businessmen 
and industrialists. 
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o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  r e l i g i o u s  v i e w p o i n t s .  T h e  L e g i s l a t u r e  
h a s  e f f e c t i v e l y  d e a l t  w i t h  t h e  e f f o r t s  o f  s e l f - a p p o i n t e d  c e n s o r s  
s e e k i n g  t o  l i m i t  f r e e d o m  t o  r e a d .  
4 .  T h e  s t a t e  s h o u l d  m a i n t a i n  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n  o n  
p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  p u b l i c  p o l i c i e s  a n d  s t a t e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a s  o n e  i m p o r t a n t  u n i t  i n  s t a t e - w i d e  r e s o u r c e s ,  a n d  a  c o l l e c t i o n  
w h i c h  s u p p l e m e n t s  a n d  r e i n f o r c e s  r e s o u r c e s  o f  t h e  l i b r a r y  s y s -
t e m s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  n o w  m a i n t a i n s  a n  e x t e n s i v e  c o l l e c -
t i o n  i n  t h i s  f i e l d .  T h i s  c o l l e c t i o n  i s  p e r h a p s  t h e  s t r o n g e s t  g e n e r a l  
r e f e r e n c e  r e s o u r c e  i n  t h e  s t a t e  f o r  u s e  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .  
5 .  T h e  g e n e r a l  r e s o u r c e s  i n  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  w i d e r  r e -
s o u r c e s  i n  l i b r a r i e s  a s s o c i a t e d  i n  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s  s h o u l d  
b e  w i d e l y  a n d  g e n u i n e l y  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  m e a n s :  
( 1 )  c e n t r a l  r e c o r d s  o f  h o l d i n g s ,  ( 9 2 )  b i b l i o g r a p h i e s  a n d  i n d e x e s  
o f  s t a t e  1 n a t e r i a l s ,  ( 3 )  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  a m o n g  
l i b r a r i e s  t o  f a c i l i t a t e  l o c a t i o n  o f  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  a n d  r e -
s o u r c e s ,  (  4 )  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p r o v i s i o n s  t o  t h e  e m t e n t  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  n e e d  f o r  m a t e r i a l  i n  t h e  h o l d i n g  l i b r a r y ,  a n d  ( 5 )  d u p l i -
c a t i o n  e q u i p m e n t  f o r  s u p p l y i n g  c o p i e s  o f  m a t e r i a l  t h a t  c a n n o t  
b e  f u r n i s h e d  b y  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h e  A r c h i v e s  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y  p r o v i d e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  o n  
i t e m s  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n s ,  a n d  a l l  h a v e  d u p l i c a t i o n  e q u i p m e n t  f o r  
s u p p l y i n g  c o p i e s  o f  t h e  m a t e r i a l  o r  a n s w e r s  t o  r e f e r e n c e  i n q u i r i e s  
w h i c h  c a n n o t  b e  s u p p l i e d  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
6 .  S u b j e c t  a n d  r e f e r e n c e  r e s o ' t t r c e s  s h o u l d  a l s o  b e  a v a i l a b l e  a t  
r e g i o n a l  c e n t e r s  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  a t  a  d i s t a n c e  w h i c h  e n a b l e s  
a n y  s e r i o u s  r e a d e r  t o  d r i v e  t o  t h e  f a c i l i t i e s ,  u s e  t h e m ,  a n d  r e t u r n  
t o  h i s  h o m e  w i t h i n  o n e  d a y .  
A t  p r e s e n t  t h i s  s t a n d a r d  i s  n o t  b e i n g  m e t ,  b u t  a  p l a n  h a s  
a l r e a d y  b e e n  f o r m u l a t e d  b y  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  S e c t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
t o  e s t a b l i s h  f i v e  r e g i o n a l  r e f e r e n c e  c e n t e r s  i n  t h e  s t a t e  w i t h i n  t h e  
n e x t  t e n  y e a r s .  F u n d s  c o m i n g  i n t o  t h e  s t a t e  u n d e r  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e s  A c t  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w i l l  
b e  u s e d  l a r g e l y  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  c e n t e r s .  
7 .  E a c h  s t a t e  s h o u l d  m a i n t a i n  a  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  
d o c u m e n t s  o f  i t s  o w n  g o v e r n m e n t  a n d  o f  c u r r e n t  d o c u m e n t s  o f  
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comparable states. plus a stJ•onq centml collection of both local 
and federal documents. 
The combined resources of all libraries maintained at state 
level might prO\·ide a complete collection of state documents, but 
no complete file is maintained in any central collection . There 
is no complete collection of current documents of comparable 
states in any of the state le\·el libraries, nor is there a strong 
central collection of both local and federal documents. 
8. Each state should maintain a law collection CO'Vering the 
c01nplete body of primary and secondary legal materials, in order 
to provide the best possible legal resources for the opm·ation of 
state gm·e1·mnent and for the administration of justice. 
The University Law Library p l us the resources of the Supreme 
Court Library and of the library in the Attorney General's 
office compose the state "s best re!-'ources for primary and sec-
ondary legal materials. 
9. A strong collection of history related to the state-regional, 
state, and local-should exist where it is accessible to govern-
ment officials, research worl,·ers, and the interested public. 
The South Caroliniana Library operated by the University 
of South Carolina meets this requirement in so far as the state 
is concerned. There is no central historical collection which in-
cludes extensiYe regional historical material. 
10. Each state should hal'e an archives collection and program, 
for the preservation and organization of the state's mon records 
and the records of local got·ermnent. 
The Archives Commis;,; ion fully meets this standard. 
11. Resou1'ces arailable within or near each state should in-
clude a full range of J'('(tdin,r; mataials for the blind and visually 
handicapped. 
The State Library Board in cooperation with the X orth Caro-
lina State Library maintains an extensive collection of materials 
for the blind and operates an extensive lending service for their 
benefit. Onr '700 blind readers in South Carolina make use of 
this sen-ice. Included among them are G-± children for whom 
Talking Books at the jm·enile lHel are prO\·ided. 
12. The total resourcP8 in each state sho1tld include collections 
of audio-visual and of othe1' newer forms of communication 
u•hich should be made al'ailable to usel\~ thro~t.r;hout the state. 
1 1  
X  o  s u c h  c o l l e c t i o n  i s  m a i n t a i n e d  b y  a n y  o f  t h e  s t a t e  l e v e l  
l i b r a r y  a g e n c i e s .  
1 3 .  T h e  S t a t e  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  w i t h  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  p r o -
v i d i n g  s t o r a g e  o f  l i t t l e - u s e d  m a t e r i a l s .  
A l t h o u g h  t h i s  s e r v i c e  i s  n o t  a t  p r e s e n t  p r o v i d e d ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  p l a n s  s o o n  t o  o f f e r  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  f o r  l i t t l e  
u s e d  m a t e r i a l s  i n  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  F O R  S T A T E  G O V E R N M E N T  
T h e  r e s o u r c e s  o f  a  g o o d  l e g i s l a t i v e  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n ,  l a w  
c o l l e c t i o n ,  a n d  g e n e r a l  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  a r e  e s s e n t i a l  t o  g o o d  
s t a t e  g o v e r n m e n t .  T h e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  l e g a l  c o l l e c t i o n s  a t  
t h e  s t a t e  l e v e l  c o v e r e d  i n  s t a n d a r d s  4  t h r o u g h  8  f o r m  t h e  b a s i s  
o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  g o v e r n m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  c o v e r  
s p e c i a l i z e d  s e r v i c e s  a n d  c o l l e c t i o n s  e s s e n t i a l  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t .  
1 4 .  A  h i g h  l e v e l  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f o r  g o v . , _  
e r 1 v m e n t  a g e n c i e s ,  c o u r t s ,  a n d  p r o j e c t s  1 n u s t  b e  m a i n t a i n e d  b y  
t h e  s t a t e .  
T h i s  s e r v i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  s t a t e .  
1 5 .  S p e c i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e  s h o u l d  b e  a v a i l -
a b l e  t o  t h e  l e g i s l a t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  p r o v i d e d  a s  
p a r t  o f  o r  i n  c l o s e  c o o r d i n a t i o n  w i t h  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s .  
T h i s  s e r v i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  s t a t e .  
1 6 .  E f f i c i e n t  a n d  r a p i d  m e t h o d s  o f  s t o r a g e ,  r e t 1 - i e v a l ,  a n d  d i s -
s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  s h m t l d  b e  d e v e l o p e d  a n d  u t i l i z e d  a s  
p a r t  o f  s t a t e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
T h i s  h a s  n o t  b e e n  d e v e l o p e d  i n  t h e  s t a t e .  
1 7 .  S p e c i a l i z e d  w o r k i n g  l i b r a r i e s  m a y  b e  n e e d e d  i n  s o m e  d i v i -
s i o n s  a n d  a g e n c i e s  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  a s  
b r a n c h e s  o f  o r  i n  c l o s e  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  c e n t r a l  l i b r a r y  
a g e n c y  w i t h  t h e  c 0 1 n p r e h e n s i 1 J e  c o l l e c t i o n .  
A l t h o u g h  s o m e  a g e n c i e s  h a v e  s m a l l  c o l l e c t i o n s  o f  b o o k s  r e l a t i v e  
t o  t h e i r  w o r k ,  t h e s e  c o l l e c t i o n s  h a v e  b e e n  i n d e p e n d e n t l y  d e v e l -
o p e d ,  a r e  n o t  o r g a n i z e d ,  a n d  t h e i r  u s e  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  i n d i -
v i d u a l s  o u t s i d e  o f  t h e  a g e n c y .  
1 8 .  A  c l e a r  a n d  c o n t i n u i n g  o f f i c i a l  r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  e x i s t  
b e t w e e n  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  a n d  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u -
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tions which the state m-aintains for its health, welfare, and C01'-
1'ectional p1·ograms. 
The State Library Board provides some service within the 
institutions devoted to health, welfare, and correctional pro-
grams. This service is limited to advisory service, although in 
some incidents small collections of books are loaned to the insti-
tution's library for the use of inmates. 
19. The resources of state institutional libraries should meet 
the immediate administrative and technical needs of the staff, 
and should be tied into state 1·esou1·ces for specialized materials 
not held within the institutions. 
With the exception of the State Hospital which maintains an 
excellent and extensive library for patients and for professional 
staff, libraries in institutions of the state are little more than 
collections of material for recreational reading. These collec-
tions are poorly organized and inadequately supported. 
20. The library programs maintained in state institutions 
should be an integral part of thei1· treatment and rehabilitation 
programs. 
Until libraries in state institutions are better organized and 
supported, this is impossible. 
THE STATE AND STATE-WIDE LIBRARY DEVELOPMENT 
In this area South Carolina measures up quite well. The State 
Library Board, which was established in 1929 and began its pro-
gram in 1943, has been able to develop county-wide library serv-
ice in all but five of the state's 46 counties. Interlibrary loan 
service between the State Library Board and the public libraries 
of the state make the rare, the unusual, and the highly technical 
book freely available to all people of the state. All public library 
service in South Carolina has improved steadily, and although 
it still falls short of national standards, it is of good quality, 
wide coverage, and great effectiveness. 
21. State library agencies should keep state laws affecting 
libranJ service under constant SC1"tltiny, so that legal provisions 
and conditions in the field fit each other. 
Library legislation in South Carolina is quite adequate and 
has fostered the establishment of sound public library service in 
the state. 
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V I S I T O R S  
S e n t  b y  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n ,  l i b r a r i a n s  f r o m  f a r a w a y  T h a i l a n d  s t u d y  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  c o u n t y  l i b r a r y  p r o g r a m .  
2 2 .  T h e  s t a t e  s h o u l d  g a t h e r  a n d  p u b l i s h  a n n u a l  s t a t i s t i c s  o n  
l i b r a T i e s  i n  t h e  s t a t e - p u b l i c ,  s c h o o l ,  a c a d e m i c ,  s p e c i a l ,  a n d  i n -
c l u d i n g  s t a t e  l i b r a T y  a g e n c i e s  t h e m s e l v e s - a n d  s h o u l d  p T o v i d e  
c e n t r a l  i n f o T m a t i o n  a b m d  t h e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  s i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  p u b l i s h e d  
a n n u a l  s t a t i s t i c s  o n  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h i s  
y e a r  b e g i n s  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s t a t i s t i c s  o n  a c a d e m i c  l i b r a r i e s .  
S c h o o l  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e p o r t  o f  t h e  g e n e r a l  s c h o o l  p r o g r a m .  
2 3 .  T h e  a n n u a l  s t a t i s t i c s  g a t h e T e d  b y  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  s h o u l d  
b e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  c o m m o n  c o r e  o f  d a t a  a m o n g  t h e  s t a t e s  
a n d  f o r  t h e  n a t i o n .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  e o l l e c t s  a n d  p u b l i s h e s  s t a t i s t i c s  o n  
t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e  o n  a  b a s i s  w h i c h  a l l o w s  c o m p a r i -
s o n  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  w i t h  t h o s e  p u b l i s h e d  b y  o t h e r  s t a t e s .  
2 4 .  T h e  s t a t e  l i b r m ' y  a g e n c y  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e v e l o p -
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ment of state-wide plans for all types of library service within 
the state, should conduct research to deter1nine library needs and 
possibilities, and where planning gro-ups do not ewist should take 
the initiative in marshaling qualified individuals, groups, and 
agencies to engage in such planning. 
The responsibility implied in this standard has been under-
taken by the State Library Board which has conducted studies 
and surveys of public library services in the state and does par-
ticipate in state-wide planning for the development of library 
service. 
25. The state plan should particularly indicate the structure 
of coordinated public libmry service needed to achieve national 
standards for publi.c libraries both in metropolitan areas and in 
rural areas. 
This requirement is met in the state plan for public library 
service developed by the State Library Board. 
26. The state plan sho1tld also identify the levels of financial 
support and service which local libraries must achieve in ordm• 
to participate in the state program and to receive state fonancial 
aid; and state library agencies should be responsible for seeing 
that the levels or standards are achie,ved. 
According to the plan for state aid in South Carolina, the 
state's participation in the financing of public library service at 
the local level cannot exceed one-quarter of the total budget. In 
order to participate in the grant programs conducted by the 
State Library Board, libraries must meet or exceed the state 
average for local per capita public library support. All county 
libraries participating in the state aid program either meet 
minimum standards or show strong promise of achieving them 
within a reasonable length of time. 
27. As a standard of first priority, every locality within the 
state should be encouraged to participate in a library system, so 
that every resident has direct access to public library service. 
The pattern of library development in South Carolina is the 
county or regional system. Only five counties are still without 
this service. Through its state aid program and demonstration 
programs, the State Library Board constantly encourages par-
ticipation in a library system which will provide a good level of 
service for the funds expended. 
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2 8 .  8 o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  s u c h  a s  v e r y  s p a r s e  p o p u l a t i o n  a n d  
l o w  e c o n o m i c  b a s e  i n  s p e c i f i c  l o c a l  a r e a s ,  m a y  l e a d  t h e  s t a t e  t o  
p r o v i d e  d i r e c t  l i b r a r y  s e r v i c e .  
B e c a u s e  o : £  t h e  w i d e  e x t e n s i o n  o : £  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  d o e s  n o t  p r o v i d e  d i r e c t  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  i n d i v i d u a l s .  S o m e  d i r e c t  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  
p r o v i d e d  t o  l i b r a r i e s  i n  t h o s e  c o u n t i e s  w h i c h  h a v e  n o t  y e t  e s t a b -
l i s h e d  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h i s  s e r v i c e  i s  i n  t h e  : f o r m  
o : £  b o o k  d e p o s i t s  a n d  i s  m a i n t a i n e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  
l i b r a r y  i n  t h e  c o u n t y  s e a t .  
2 9 .  A n o t h e r  h i g h - p r i o r i t y  s t a n d a r d  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  i s  
t h a t  o f  e s t a b l i s h i n g  J ' e g i o n a l  c e n t e r s  o v e r  t h e  s t a t e  s o  t h a t  e v e r y  
r e a d e r  h a s  a c c e s s  t o  a  s u b j e c t  c o l l e c t i o n  a n d  s t a f f  i n  s o m e  d e p t h  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o s t  u s e d  r e s o u r c e s  w i t h i n  h i s  l o c a l i t y .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o : £  f i v e  r e g i o n a l  c e n t e r s  i s  a  p a r t  o : £  t h e  
g e n e r a l  p l a n  : f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o : £  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  
s t a t e .  T h e s e  c e n t e r s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  n e x t  t e n  
y e a r s .  
3 0 .  8 t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  s h o u l d  p r o v i d e  r e f e r e n c e ,  b i b l i o -
g r a p h i c ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  s t a n d  b e h i n d  c o m m u n i t y  
a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  r e f e r e n c e ,  b i b l i o g r a p h i c a l ,  
a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  a l l  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e .  L a s t  y e a r  s o m e  5 , 6 6 3  r e q u e s t s  : f o r  s p e c i f i c  b o o k s  w e r e  f i l l e d ,  
a n d  1 , 6 8 6  r e f e r e n c e  i n q u i r i e s  a n s w e r e d .  
3 1 .  8 t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  m u s t  h a ·v e  c o n s u l t a n t s  s u f f i c i e n t  i n  
n u m b e r  t o  p r o v i d e  c o n t a c t  w i t h  e v e r y  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  l i b r a r y  
w i t h i n  t h e  s t a t e  a t  l e a s t  o n c e  e L · e r y  y e a r ,  p l u s  s u f f i c i e n t  s t a f f  t o  
w o r k  i n t e n s i v e l y  w i t h  l i b r a r i e s  a n d  l i b r a r y  s y s t e m s  e n g a g e d  i n  
a c t i v e  p r o g r a 1 1 1 8  t o  i m p r o v e  s e r v i c e .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  t h r o u g h  i t s  f i e l d  s e r v i c e  
s t a f f  o n - t h e - s p o t  a s s i s t a n c e  t o  l o c a l  l i b r a r i a n s  a n d  t r u s t e e s  i n  a l l  
p r o b l e m s  a f f e c t i n g  p u b l i c  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  V i s i t s  a r e  u s u a l l y  
m a d e  u p o n  t h e  r e q u e s t  o : £  t h e  l o c a l  l i b r a r y ,  b u t  o c c a s i o n a l  v i s i t s  
a r e  p a i d  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  : f o r  t h e  p u r p o s e  o : £  a s c e r t a i n i n g  
n e e d s  a n d  a c c e s s i n g  p r o g r e s s .  
3 2 .  8 t a t e  l i b r a r y  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  s h o u l d  e x t e n d  t o  g u i d a n c e  
i n  s p e c i a l  a s p e c t s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  a 1 1 d  b e  s t r o n g  e 1 1 o u g h  t o  
lG 
help those libraries meeting standards and thus able to move on 
to more advanced programs. 
The State Library Board's consultant service is used by all 
public libraries in the state. The service is particularly valuable 
during the organization stages of new library systems and to 
libraries of all sizes in planning and in improving services to 
children, young people, adults, and to specialized groups such 
as businessmen, civic organizations, and educational agencies. 
33. State libra1:; agencies should take the lead in ·interpreting 
library service to the govermnent and to the public, and in pro-
moting a cli11wte of public opinion favorable to library develop-
ment. 
The State Library Board maintains an extensi \·e publicity and 
public relations program in order to interpret the public library 
to its public-to explain its services and its potential services to 
library users and non-users alike. Through conferences with 
members of the Legislature, it attempts not only to interpret the 
local public library program, but also the state's library program 
and the state's responsibility for the development of state-wide 
library service. 
ORGANIZATION OF STATE LIBRARY SERVICES 
The administrative structure of state library serTice may diner 
from state to state, but there are principles of organization which 
generally apply and which should be followed if the full range 
of state library activities is to be maintained at a sound level 
and at a reasonable cost. These principles form the basis of the 
standards for state library organization. 
34. The agency or agencies pr-o•uiding state libmry se1'vices 
should rest upon clear statutory provision~ which define the 
functions to be perfor-med, prouide authority for these activities, 
and insure the legal basis for a flexible program to met the needs 
of the state. 
Apparently the legal frame\York within which the ::otate library 
agencies in E:outh Carolina operate is well defined and rests upon 
clear statutory proYisions. 
35. Every state should malce administrative provil;ion for the 
three broad areas of state library service-building and servicing 
of subject and reference resmtrces, direct service to state govern-
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m e n t ,  a n d  c o n s u l t a t i o n  s e r v i c e  o v e r  t h e  s t a t e - a n d  s h o u l d  h a v e  
q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  e a c h .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  b u i l d i n g  a n d  s e r v i c i n g  a n  e x t e n -
s i v e  g e n e r a l  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n ;  t h e  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  a  
c o l l e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y ;  a n d  t h e  A r c h i v e s  C o m m i s -
s i o n ,  t h e  a r c h i v e s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  s t a t e .  P e r h a p s  t h e  o n e  
f a i l u r e  h e r e  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  d i r e c t  s e r v i c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t .  
3 6 .  T h e  s e v e r a l  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  t h r e e  
b r o a d  a r e a s  o f  s t a t e  r e s p o n s i b i l i t y  s h o u l d  b e  u n i f i e d  a s  o n e  d e -
p a r t m e n t  0 1 '  d i v i s i o n  o f  g o v e r n m e n t  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e  a n d  
a d v i s a b l e  u n d e r  s t a t e  l a w  a n d  t r a d i t i o n s .  
T h e s e  a g e n c i e s  a r e  n o t  u n i f i e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 7 .  P r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  i n  e v e r y  s t a t e  f o r  a g e n c i e s  o r  
u n i t s  d e v o t e d  t o  s u c h  s p e c i a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  a s  h i s t o r i c a l  n w -
t e r i a l s ,  l a w  c o l l e c t i o n s ,  a r c h i v a l  m a t e r i a l s ,  a n d  l e g i s l a t i v e  i n f o 1 ' -
m a t i o n  a n d  r e s e a r c h  s e r 1 J i c e .  
T h e  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  d e a l s  w i t h  h i s t o r i -
c a l  m a t e r i a l s  o n  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e ;  t h e  S u p r e m e  C o u r t  L i b r a r y  
A  L I B R A R Y  C A R D - T H E  " G I F T "  T H A T  K E E P S  O N  G I V I N G  
S a n t o  C l a u s  v i s i t s  t h e  C h i l d r e n ' s  R o o m  a t  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y .  
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and the Law Library at the University maintain law collections; 
and the Archives Commission collects, organizes, and maintains 
the archival materials o:£ the state. The legislative in:£ormation 
and research service are in the hands o:£ the Legislative Council. 
38. The function of adoising and snper11ising school libraries 
should normally be placed in the agency concerned directly with 
elemen tary and secondary schools in the Department of Educa-
tion . 
The State Department o:£ Education employs a state school 
library supervisor and maintains an office devoted to the deYelop-
ment o:£ elementary and secondary school libraries. 
39. To the extent that sepa1'Clte library agencies remain at the 
state level, they should be coordinated in a clear-cut plan which 
provides for consultation and cooperation and which specifies 
division of responsibility. 
The State Library Board, the Archives Commission, and the 
Caroliniana Library cooperate with each other in providing the 
best level o:£ service possible :£rom the :£unds available. Although 
there is no clear-cut plan to cover this operation, the :£riendly 
cooperation o:£ the agencies concerned seem to have achieved the 
desired result. 
±0. The state libmry or state librw:; agencies should be so 
placed in the st?·ucture of government that they have the author-
ity and status to dischw·ge their 1·esponsibilities. 
An organization chart of state library agencies is appended 
to this report. See p. 24. 
41. The state library o1· state libm?'Y agencies should function 
in close contact with librm:; g1·oups and citizens throughout the 
state. 
The State Library Board maintains a close working contact 
with organizations o:£ librarians and library trustees both in the 
state and in the region. A close contact is kept with library 
organization throughout the state in the interest o:£ state-wide 
library service. 
THE STATE AN D FINANCING OF 
LOCAL PUBLIC LIBRARY PROGRAMS 
The state has a direct obligation :£or adequate financing o:£ 
public library service over the state. The cost o:£ public libraries 
l D  
s h o u l d  b e  s h a r e d  b e h v e e n  l o c a l  u n i t s  o f  g o , · e r n m e n t  a n d  t h e  
s t a t e .  T h e  p r i n c i p l e  b e h i n d  t h e  s t a t e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  
l o c a l  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  t h a t  o f  i n s u r i n g  a d e q u a t e  s e n i c e  f o r  a l l  
r e s i d e n t s  o f  t h e  s t a t e .  
4 2 .  T h e  s t a t e  s h o u l d  s h a r e  i n  t h e  d i r e c t  c o 8 t : s  f o r  a  m i n i m u m  
s t a n d a r d  o f  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
S t a t e  a i d  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  i s  a  l o n g  a c c e p t e d  o b l i g a t i o n  o f  
t h e  s t a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  a i d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
b e e n  us~d t o  s p u r  l o c a l  e f f o r t  a n J  l o c a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  i n  
n o  w a y  h a s  b e e n  e n v i s i o n e d  a s  f S u p p l a n t i n g  l o e a l  c o n t r o l  a n d  l o c a l  
s u p p o r t .  S t a t e  a : d  i~; a t  p r : : s : • n t  $ 1 , 5 0 0  p e r  c o u n t y  t o  q u a l i f y i n g  
c o u n t y  l i b r a r i e s  o r  m e m b e r s  o f  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  T h i s  a m o u n t  
i s  t o o  s m a l l  t o  b e  e f f e c t i v e  o r  t o  m e e t  t h e  s t a t e ' s  o b l i g a t i o n  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e n i c e .  
4 3 .  T h e  s t a t e  s h a r e  i n  t h e  j i a a n c i 1 1 g  o f  l o c a l  p u b l i c  l i b 1 ' a 1 ' Y  
s e r v i c e  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  o n e  t h i r d  t o  o n e  h a l f  o f  t h e  t o t a l  c o s t  
o f  a  s o u n d m i u i m u m  p u b l i c  l i b r a r y  p r o q m m  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
s t a t e  p l a n  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  
T h e  s t a t e ' s  s h a r e  i n  f o u t h  C a r o l i n a  i s  $ 1 , 5 0 0  p e r  q u a l i f y i n g  
c o u n t y  l i b r a r y .  C o n s i d e r i n g  t h a t  s o m e  o f  t h e  e o n n t y  l i b r a r y  
b u d g e t s  a r e  n o w  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  $ : 2 0 0 . 0 0 0 .  t h e  i n a d e q u a c y  
o f  t h i s  a m o u n t  i s  q u i t e  a p p a r e n t .  
4 4 .  S t a t e  l e g a l  p 1 ' 0 I ' i s i o n s  s h o u l d  e n C O U I ' C I , ( / i '  l o c a l  f i s c a l  l ' e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  l i b m r y  s e r c i c e s  a 1 1 d  s h o u l d  n o t  i m p o 8 e  a r b i t r a 1 ' Y  
? ' e s t r i c t i o n s  0 1 1  l o w l i t i e s .  s u c h  a s  t a a : - m t e  l i m i t a t i o n s .  
L o c a l  f i s c a l  r e s p o n s i b i l i t y  i s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  l e g a l  p r o v i -
s i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n : . t ,  a n ( 1  t h : : r : '  a r : :  n o  a r h i t r a ,  y  r e s t r i c t i o n s  
o n  l o c a l i t i e s  a s  t o  t h e  l i l i l l a g , •  i o  l 1 e  d e Y o t e d  t o  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
4 5 .  S t a t e  j i J t a n c i a l  ( / i d  j o l '  l t b u l l ' i e l 5  i : i l w u l d  h e l p  t o  e qu a l i z e  
P e s o w · c e s  a n d  8 e J · c i c e &  a c r o s s  t h e  1 5 t a t e ,  b y  p r o v i d i 1 1 g  e . c t m  h e l p  
f o r  l o c a l i t i e s  l r ' a s t  a b l e  t o  f i l l ( m c e  s o u n d  f ( / c i l i t i r ' s  f r o m  l o c a l  
f u n d s .  
I n  S o u t h  C a r o l i n a  t h e r e  h a s  b e e n  n o  a t t e m p t  t o  e q u a l i z e  r e -
s o u r c e s  a n d  s e r v i c e  o f  l i b r a r i e s  a c r o < ' s  t h e  s t a t e  b y  m e a n s  o f  t h e  
s t a t e  a i d  p r o g r a m .  S t a t e  a i d  h a s  b e e n  a l l o c a t l ' < 1  t o  t h e  c o u n t i e s  
o n  a n  e q u a l  b a s i s  r e g a r d l e s s  o f  n e e d .  
4 6 .  D t 1 ' e c t  f i n a n c i a l  g r a n t s  t o  l o c a l  l i b } ' ( ( r i e l 5  : s h o u l d  b e  c o n d i -
t i o n e d  o n  t h e  m e r > t i n q  o f  m i n i m u m  8 f a n d a r d s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  
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qualification of professional personnel, and financial effort for 
library support on the part of local government. 
State aid to county and regional libraries is conditional upon 
their meeting certain minimum standards o£ organization, per-
sonnel, local financial support, and local library service. 
47. Direct state aid may be granted to libraries not achieving 
minimum standards if they show promise of achieving the stand-
ards within reasonable time and have a plan for this purpose. 
Direct state aid has been granted to county and regional 
libraries meeting all standards except that o£ the employment 
o£ a graduate librarian to head up the county or regional library 
system. Because o£ the scarcity o£ trained personnel, this re-
quirement has been relaxed £or the smaller county libraries which 
have continued to receive state aid although not meeting the 
personnel standards. 
48. State financial assistance should be provided on a short-
term basis to help meet the s1tbstantial costs involved in organiz-
ing or reorganizing local units into systems of adequate size. 
The State Library Board's program o£ regional establishment 
and maintenance grants to larger systems o£ service involving 
two or more county library systems fully meets this requirement. 
PERSONNEL 
State library service requires all o£ the qualifications o£ the 
professional librarian, plus the capacity to work with and meet 
the varied demands o£ state government. 
49. State library agency personnel shonld meet the highest 
professional standards, plus the requirements foJ• special posi-
tions involved in state service. 
The State Library Board"s staff o£ professional librarians meet 
the highest professional standards. They are college graduates 
and graduates in library science £rom accredited library schools. 
The other agencies o£ library service at state level, Archives and 
Caroliniana Library, meet specific professional requirements £or 
professional training in their areas o£ service. 
50. Appointment to state library employment should be for 
merit alone, and dismissal should concur only for incompetence 
OJ' grave personal cause. 
2 1  
T h i s  s t a n d a r d  i s  f u l l y  m e t  b y  a l l  a g e n c i e s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
a t  s t a t e  l e v e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
5 1 .  P r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  s t a t e  l i b r a r y  s e 1 ' V i c e  s h o u l d  b e  
o p e n  t o  a l l  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s .  
T h i s  s t a n d a r d  i s  m e t  b y  a l l  l i b r a r y  a g e n c i e s  a t  s t a t e  l e v e l  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
5 2 .  S e r v i c e  w i t h i n  t h e  s t a t e  l i b r a r y  p r o g r a m  i n  e a c h  s t a t e  
s h o u l d  c o n s t i t u t e  a  c a r e e r  s e r 1 ' i c e  ~ohich p r o v i d e s  r e a s o n a b l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  a d v a n c e m e n t .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  a  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  p a y  p l a n  f o r  
i t s  e m p l o y e e s  w h i c h  p r o v i d e s  o n  a  l i m i t e d  b a s i s  a  c a r e e r  s e r v i c e  
w i t h i n  t h i s  a g e n c y .  T h e  a g e n c y  i t s e l f  i s  t o o  s m a l l  t o  a l l o w  f o r  
m u c h  v a r i a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  e m p l o y m e n t ,  b u t  a s  t h e  a g e n c y  
g r o w s ,  t h i s  w i l l  b e  a  p o s s i b i l i t y .  
5 3 .  S a l m i e s  f o r  t h e  h e a d s  o f  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  s h o u l d  b e  
a t  t h e  l e v e l  o f  s a l a r i e s  f o r  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  l a r g e s t  p u b l i c  a n d  
u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e ;  s a l a r i e s  f o r  o t h e r  p r o f e s -
s o n a l  p e r s o n n e l  s h o u l d  b e  a t  o r  a b o t · e  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  f o r  
p o s i t i o n s  r e q u i r i n g  c o m p a r a b l e  e x p e r i e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ;  
a n d  s a l a r i e s  f o r  n o n p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  s h o u l d  b e  c o m p a r a b l e  
t o  t h o s e  f o r  n o n l i b r a r y  p o s i t i o n s  i n  t h e  s t a t e  s e r v i c e .  
T h e  s a l a r y  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  p r o f e s s i o n a l  e m -
p l o y e e s  d o e s  n o t  y e t  r e a c h  t h i s  l e v e l .  T h e  s a l a r i e s  f o r  n o n - p r o -
f e s s i o n a l  p e r s o n n e l ,  c l e r k s ,  a n d  l i b r a r y  a s s i s t a n t s  a r e  c o m p a r a b l e  
t o  s a l a r i e s  p a i d  f o r  n o n - l i b r a r y  p o s i t i o n s  i n  o t h e r  a g e n c i e s  o f  
s t a t e  g o v e r n m e n t .  
5 4 .  T h e  c o n d i t i o n s  a n d  p c r q u i s ,i t e s  o f  s t a t e  l i b r a r y  e m p l o y -
m e n t  s h o u l d  b e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  i n  s e r v i c e  i n  t h e  s t r o n g e r  
l i b m r i e s  i n  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  
E m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  m e e t  t h e s e  p e r q u i -
s i t e s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  d o e s  t h a t  i n  t h e  A r c h i v e s  a n d  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n i a n a  L i b r a r y  L i b r a r y .  
5 5 .  S t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e l p i n g  t o  
d e v e l o p  a d e q u a t e  l i b r a r y  p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e ,  e x t e n d -
i n g  f r o m ,  r e c J ' u i t m e n t  t h r o u g h  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  h u m a n  r e s o u r c e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  c a r r i e s  o n  a n  e x t e n s i v e  p r o g r a m  f o r  
t h e  r e c r u i t i n g  o f  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  i n t o  t h e  l i b r a r y  p r o f e s s i o n .  
T h i s  p r o g r a m  i n v o l v e s  s u m m e r  i n t e r n s h i p s  f o r  c o l l e g e  j u n i o r s  
ONLY THE BEST 
College students are given a three-month internship in a public library to explore 
librarianship as a career. 
and ::;eniors and for young teachers who arc interestecl in going 
into the profes,.;ion. A full scholarship prog-ram for graduate 
training in library scirnce is also pro,·iclecl. Fi ,.e scholarships in 
thr amount of $2',500 each are available each year to young 
people who are intere::;ted in going into public library work in 
South Carolina and who meet the educational qualifications and 
the personal requirements for such employment. In addition to 
this type of training for the professional librarian. the State 
Library Board conducts summer institutes and "·orkshops for 
the training of the prr-professional library employee. 
56. :::>tate library agencies should promote and pro1:ide a 
Jn'ogmm of in-1sen·icr tmining and educatio11 jo1· librm•ians and 
trustees over the state. 
Although the State Library Board has made no attempt to 
provide in-sen-ice training for trustees. it does have a program 
for in-senice training of librarians. This program involves 
workshops, study grants for attendance at workshops and insti-
tutes out of the ::;tate and special grants for attending meetings 
and Yisiting outstan<ling- public libraries outside South Carolina. 
2 ' 3  
5 7 .  S t a t e  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  e s t a b l i s h  c e r t i f i c a t i o n  1 ' e g u l a -
t i o n s  c o v e r i n g  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s  i n  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  
l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  d e v e l o p e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m  
f o r  p u b l i c  l i b r a r i a n s .  T h i s  i s  n o w  i n  e f f e c t ,  a n d  a t  p r e s e n t  4 3  
l i b r a r i a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h o l d  p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i c a t e s ,  a n d  
3 1  h o l d  p r i o r  s e 1 T i c e  c e r t i f i c a t e s .  
P H Y S I C A L  F A C I L I T I E S  F O R  S T A T E  L I B R A R Y  S E R V I C E  
T h e  p r o b l e m  o f  h o u s i n g  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  i s  a n  u n s o l Y e d  o n e .  T h e  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y  a n d  t h e  A r -
c h i v e s  C o m m i s s i o n  a r e  q u i t e  a d e q u a t e l y  h o u s e d ,  b u t  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  i s  u n d e r  t h r e e  d i f f e r e n t  r o o f s ,  a n d  e v e n  s o  h a s  
i n a d e q u a t e  s p a c e  i n  w h i c h  t o  a c h i e v e  i t s  p r o g r a m .  T h e  f o l l o w i n g  
s t a n d a r d s  a r e  d e s i g n e d  t o  s e r v e  a s  a  g u i d e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a d e q u a t e  h o u s i n g  f o r  t h e  s t a t e  l i b r a r y  f u n c t i o n .  
5 8 .  T h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r  1 ' C J n o d e l i n g  o f  
a  s t a t e  l i b r a 1 ' y  b u i l d i n g  s h o u l d  b e  a  w r i t t e n  p r o g r a m  s t a t e m e n t .  
A  w r i t t e n  s p a c e  r e q u i r e m e n t  p r o g r a m  h a s  b e e n  t w i c e  p r e p a r e d  
w i t h i n  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  
b e t t e r  h o u s i n g  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
5 9 .  T h e  b u i l d i n g  p r o g r a 1 n  s h o u l d  i n c l 1 .t d e  t h e  f o l l o w i n g  e l e -
m e n t - b o o k  a n d  m a t e r i a l s  a r e a s ,  b o t h  f r e q u e n t l y  u s e d  a n d  l i t t l e  
u s e d ;  1 ' e a d e r  a r e a s ;  s e r v i c e  a r e a s  f o r  c i r c u l a t i o n ,  r e f e r e n c e ,  c o n -
s u l t a t i o n ,  a n d  b i b l i o g r a p h i c  a i d s  a n d  c a t a l o g ;  o f f i c e  s p a c e ;  a n d  
s p e c i a l  a r e a s  f o r  a u d i o - v i s u a l  p r e v i e w i n g  a n d  c o n f e r e n c e s - a n d  
t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e m ,  
6 0 .  S t a t e  l i b r a r y  b u i l d i n g s  u s u a l l y  c a l l  f o r  s p e c i a l  p h y s i c a l  
f e a t u r e s ,  s u c h  a s  h o u s i n g  a n d  p r o t e c t i o n  o f  r e c o r d s ,  e x t r a  s t u d y  
s p a c e  f o r  r e a d e r s ,  a n d  e x t r a  o f f i c e  s p a c e .  
6 1 .  l V  i t h  a  s o u n d  p l a n  i n  h a n d ,  a n  a r c h i t e c t  s h o u l d  b e  c o m -
m i s s i o n e d  w h o  c o m b i n e s  a b i l i t y  t o  p l a n  f o r  f u n c t i o n a l  n e e d s  a n d  
t o  d e s i g n  a n  a e s t h e t i c a l l y  s a t i s f y i n g  s t r u c t u r e  e x p r e s s i v e  o f  i t s  
p u r p o s e  a n d  c o m p a t i b l e  w i t h  o t h e r  s t a t e  b u i l d i n g s .  
6 2 .  T h e  p l a n  a n d  c o n s t t · u c t i o n  o f  s t a t e  l i b r a r y  b u i l d i n g s  
s h o u l d  p r o v i d e  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  u s e  o f  s p a c e ,  s o  t h a t  p r e s e n t  
p r o g r a m s  a n d  p a t t e r n s  o f  o p e r a t i o n  a r e  n o t  f r o z e n  b y  t h e  b u i l d -
i n g  d e s i g n ,  a n d  f o r  e x p a n s i o n  t o  m e e t  f u t u r e  i n c r e a s e d  d e m a n d s .  
ORGANIZATION. OF STATE LIBRARY SERVICE 
LEGISLATURE GOVERNOR 
I 
I 1 
Board of Trustees 
( 1) 
Dept. of Archives State Library 
(2) Bd. (Library Ext.) (3) 
--
State Library 
(Legislative Lib.) 
(1) Composed of Governor, Secretary of State, Superintendent of Education. 
JUDICIARY 
Supreme Court 
Library 
(2) Archives Commission constituted as follows: Heads of Dept. of History of four state colleges; 
3 members appointed by the Governor. 
(3) Five members appointed by the Governor. 
1:-:l 
~ 
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L I B R A R Y  S E R V I C E S  A C T  
U n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
i s  p r o v i d e d  t o  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c i e s  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  F u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  e a c h  s t a t e  o n  
t h e  b a s i s  o f  a  p l a n  f o r  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  f u n d s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y .  T h e  a m o u n t  o f  f u n d s  g r a n t e d  t h e  
s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a t e ' s  r u r a l  p o p u l a t i o n  
a n d  p e r  c a p i t a  i n c o m e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  A  s t a t e  i s  a u t o -
m a t i c a l l y  d i s q u a l i f i e d  f o r  a  g r a n t  o f  f u n d s  u n d e r  t h e  a c t  i f  t h e  
a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y  f a l l s  b e l o w  t h a t  
m a d e  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .  
T H E  P L A N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p l a n  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w i t h i n  t h e  S t a t e  i s  a i m e d  a t  
t h e  c o r r e c t i o n  o f  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  t h e  S t a t e .  T h e s e  d e f i c i e n c i e s  a r e  d e e m e d  t o  b e  a n  i n a d e q u a t e  
s t a t e  l e v e l  p r o g r a m ,  i n a d e q u a t e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f r o m  S t a t e  a n d  
l o c a l  l e v e l s ,  a n  i n a d e q u a t e  s u p p l y  o f  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r -
i a n s ,  a n d  u n i t s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  t o o  s m a l l  t o  p r o v i d e  
a d e q u a t e  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n -
d a r d s .  
T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S t a t e  P l a n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
h a v e  n o t  c h a n g e d ,  a n d  t h e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m  w h i c h  h a s  b e e n  
g r e a t l y  e x p a n d e d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r s  r e m a i n s  m u c h  t h e  
s a m e .  T h i s  p r o g r a m  h a s  b r o u g h t  i n c r e a s e d  s e r v i c e s  t o  a l l  p u b l i c  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  a n d  h a s  e x p a n d e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  l o c a l  
l i b r a r y  t o  t h e  p e o p l e  i n  t h e  a r e a  s e r v e d .  T h e  v a r i o u s  p r o g r a m s  
d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  r e a l i s t i c  a n d  p r a c t i c a l .  T h e  f i n a l  c o n s u m e r  
o f  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m ,  t h e  p a t r o n  o f  t h e  l o c a l  
l i b r a r y ,  h a s  b e e n  k e p t  c o n s t a n t l y  i n  m i n d .  
S T A T E  A I D  A N D  F I E L D  S E R V I C E S .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  
i n  t h i s  p r o g r a m  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r -
i a n  a n d  b o a r d  i n  o v e r c o m i n g  l o c a l  p r o b l e m s  a n d  i n  p l a n n i n g  a n d  
i n  c a r r y i n g  o u t  p r o g r e s s i v e  m e a s u r e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  a r e a  s e r v e d .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  p r o m o t i o n  
o f  d e m o n s t r a t i o n  a r e a s .  T h i s  y e a r  c o n s i d e r a b l e  w o r k  h a s  b e e n  
d o n e  i n  F l o r e n c e  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  p o s s i b l e  c o u n t y  l i b r a r y  
d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m  t h e r e .  
26 
REFERENCE AND INTERLIBRARY LOA~ SERVICE. 
This program continues to be the most popular one being con-
ducted by the Board. More and more libraries are learning to 
use the service and to use it effectively. A cooperatin program 
has been worked out with the Department of Archives and the 
Caroliniana Library on local history and genealogy. The State 
Board's genealogical collection and some materials useful in the 
study of local history have been placed on indefinite loan in the 
main reference room of the Caroliniana Library which is the 
center for the study of South Carolina history. Materials added 
in this field are selected by the librarian of the Caroliniana 
Library and ordered and processed by the State Library Board. 
The Archives Department cooperates in making archival ma-
teriab available to those visiting the Caroliniana for serious 
study. Through this project the full use of the reference re-
sources in this field has been insured to the people of the state. 
PERSO:XNEL PROJECT. The Intern Project was continued 
for a third year. Fifteen young people participated in the pro-
gram in ten libraries. The program is popular both with the 
young people participating in it and with the superYising 
libraries. It will be continued for a fourth year. 
Under the Scholarship Program six and one-half scholarships 
were granted for study in the graduate library school. Each 
scholarship winner was sponsored by a county library which 
guaranteed a professional position upon completion of the grad-
uate program. The young people participating in the program, 
the library schools they attended. and the library to which they 
will return are as follows: 
Name-School Attended 
::\lyra ~\rmistead-Emory 
Sarah Catherine Henry-Simmons 
Gloria Jean Lindler-Rutgers 
County Library 
Greenville 
Greenville 
Lexington 
Lila Ward Morley-University of ~orth Carolina 
May Moore Pourciau-LSU 
Colleton 
Richland 
Beaufort 
Richland 
Ray Peppers-Emory 
Judy Hart-Florida State 
All the scholarship wmners successfully completed the grad-
uate program. 
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T h e  W o r k s h o p  P r o g r a m  f o r  i n - s e r v i c e  p e r s o n n e l  w a s  c o n -
t i n u e d  w i t h  t w o  t w o - w e e k  i n s t i t u t e s  h e l d  a t  · w i n t h r o p  C o l l e g e ,  
R o c k  H i l l ,  S . C .  T h e  i n s t i t u t e  o n  F u n d a m e n t a l s  w a s  i n  c h a r g e  o f  
M r s .  V o n  E t t a  S a l l e y ,  l i b r a r i a n  a n d  t e a c h e r  o f  l i b r a r y  s c i e n c e  a t  
C o l u m b i a  C o l l e g e .  M i s s  H e l e n  H a g a n ,  a n  i n s t r u c t o r  a t  E m o r y  
" U n i v e r s i t y ,  h a d  c h a r g e  o f  t h e  s e c o n d  i n s t i t u t e  w h i c h  w a s  d e v o t e d  
t o  t h e  s t u d y  o f  b o o k s  a n d  r e a d i n g .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  g a v e  
s c h o l a r s h i p s  t o  p u b l i c  l i b r a r y  e m p l o y e e s  t o  a t t e n d  t h e s e  i n s t i t u t e s .  
B o t h  w e r e  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  w e l l  a t t e n d e d .  
C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T .  I m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  r u r a l  r e s i d e n t s  i n  c o u n t i e s  i n  w h i c h  m o r e  t h a n  
o n e  l i b r a r y  s y s t e m  i s  m a i n t a i n e d .  
T h i s  w a s  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m s  b e i n g  
c o n d u c t e d  i n  B e a u f o r t  a n d  i n  G r e e n v i l l e  c o u n t i e s .  I n  B e a u f o r t  
C o u n t y  t h e  d e m o n s t r a t i o n  a c t u a l l y  c o u l d  n o t  b e g i n  u n t i l  a f t e r  
a  t r a i n e d  l i b r a r i a n  c o u l d  b e  s e c u r e d  f o r  t h e  d i r e c t o r s h i p .  T h i s  
l i b r a r i a n  r e p o r t e d  f o r  d u t y  o n  t h e  1 s t  o f  J a n u a r y ,  1 9 6 3 ,  a n d  
s i n c e  t h e n  t h e  p r o j e c t  h a s  p r o g r e s s e d  w i t h  s o m e  s p e e d .  
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  d e m o n s t r a t i o n ,  
B e a u f o r t  h a s  o p e r a t e d  t w o  b o o k m o b i l e s ,  t w o  s m a l l  b r a n c h e s ,  a n d  
a  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y .  T h e  c r o w d e d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  m a i n  
l i b r a r y  w i l l  s o o n  b e  r e l i e v e d  t h r o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  
a n d  a d e q u a t e  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  a  
g r a n t  f r o m  t h e  A c c e l e r a t e d  P u b l i c  · w o r k s  P r o g r a m .  T h e  b o o k  
c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  i m p r o v e d  c o n s i d e r a b l y  t h r o u g h  a  c a r e f u l  
w e e d i n g  p r o g r a m  a n d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  m a n y  n e w  b o o k s  p u r -
c h a s e d  w i t h  g r a n t  f u n d s  a n d  w i t h  t h e  $ 5 , 0 0 0  t h e  c o u n t y  l i b r a r y  
w o n  a s  n a t i o n a l  w i n n e r  i n  t h e  D o r o t h y  C a n f i e l d  F i s h e r  A w a r d s  
P r o g r a m .  
T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  d e m o n s t r a t i o n  h a s  c o n t i n u e d  
t o  m a k e  s l o w  b u t  s t e a d y  p r o g r e s s .  T o  a i d  i n  r e - p l a n n i n g  s e r v i c e  
i n  r u r a l  d i s t r i c t s ,  M i s s  L .  M a r i o n  M o s h i e r ,  a  n a t i o n a l l y  p r o v e n  
e x p e r t  o n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  w a s  b r o u g h t  i n  f o r  e x t e n s i v e  
c o n s u l t a t i o n .  W i t h  h e r  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e ,  r u r a l  s e r v i c e  h a s  
b e e n  r e - p l a n n e d  t o  a c h i e v e  g r e a t e r  c o v e r a g e  a n d  e f f i c i e n c y .  
R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  r u r a l  c o u n t i e s  t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  o f  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  b a s i s  o f  a p p r o x i m a t e l y  
1 0 0 , 0 0 0 .  
I n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  p o s s i b l e  f o r m a t i o n  o f  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  
28 
in the future, a Small Libraries Project was undertaken to dem-
onstrate to three at present unserved counties the advantages of 
cooperation with neighboring counties in the provision of public 
library service. The three counties chosen for this demonstration 
were Clarendon, McCormick, and Bamberg. The project was 
financed through a grant program to reimburse the library pro-
viding the service to the smaller county. Only the library in the 
county seat received this service directly, but this library was 
open to the people of the county. The Bamberg County Library 
which was served by the Aiken-Barnwell-Edgefield Regional 
Library has been the outstanding success of this project, and 
there seems little doubt that this county will eventually become 
a part of the larger regional system. All three demonstrations 
are being conducted for a second year. 
BOOK COLLECTION IMPROVEMENT PROJECT. The 
improvement of the physical condition and the enrichment of 
book collections used in rural library service. 
The Book Collection Improvement Project was continued for 
a third year. This year, in order to spread the benefits of the 
grant program more evenly, the project was open only to county 
libraries serving population areas of under 100,000, which had 
received less than $20,000 in LSA grants and which owned less 
than one book per capita. The seven libraries which participated 
received 7 cents per capita based upon rural population for the 
purchase of books or the rebinding of books. Libraries partici-
pating were able to add considerably to their book collections. 
BOOKS FOR THE COLLEGE BOUND. The major book 
project conducted during the year was "Books for the College 
Bound." This project was designed to help county and regional 
libraries demonstrate a legitimate public library service to school 
personnel in contrast to actual school library service. The 
twenty-four participating libraries received a collection of 200 
books which had been carefully chosen with the help of college 
faculties throughout South Carolina as providing background 
reading desirable for a successful college career. Lists were sup-
plied to all the libraries for distribution to students, and the 
same lists were made available on request in quantity to public 
schools. All public libraries in the state received supplies of the 
lists. The project was exceptionally successful and was widely 
acclaimed by the school people as being of particular value to 
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t h e m .  A n  i n t e r e s t i n g  b y - p r o d u c t  w a s  t h a t  i t  s t i m u l a t e d  t h e  r e a d -
i n g  o f  p a r e n t s  a s  w e l l  a s  o f  m a n y  o l d e r  p e o p l e  w h o  u s e d  t h e  l i s t  
a s  a  r e f r e s h e r  c o u r s e .  
L I B R A R Y  I N T E R P R E T A T I O N .  T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a -
t i o n  P r o g r a m  w a s  c o n t i n u e d  f o r  a  s e c o n d  y e a r .  T h r o u g h  t h i s  
p r o g r a m  n e w s  r e l e a s e s  o n  v a r i o u s  p r o g r a m s  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  
p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  m a d e  t o  d a i l y  a n d  w e e k l y  
p a p e r s ,  t o  t h e  r a d i o  a n d  t o  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  T h e  c o v e r a g e  
h a s  b e e n  g o o d .  T h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h i s  p r o g r a m  o f  
p l a n n e d  p u b l i c i t y  i s  h a v i n g  t h e  d e s i r e d  e f f e c t  a n d  t h a t  t h e  g e n -
e r a l  p u b l i c  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  a w a r e  o f  i t s  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v 1 c e .  
C E R T I F I C A T I O N .  T h e  C e r t i f i c a t i o n  P r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  
w i t h o u t  a n y  d i f f i c u l t y .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  c e r t i f i c a t e s  h a d  
b e e n  a p p l i e d  f o r  a n d  g r a n t e d  t o  a l l  b u t  a  f e w  q u a l i f y i n g  l i b r a r i -
a n s  i n  t h e  s t a t e .  
S .  C .  P U B L I C  L I B R A R Y  B U I L D I N G S  
N E W  A N D  R E M O D E L E D  - 1 9 4 5 - 1 9 6 4  
T h e  f o l l o w i n g  d a t a  o n  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s  w a s  c o m p i l e d  
f r o m  q u e s t i o n n a i r e s  p r e p a r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  
c o m p l e t e d  b y  l i b r a r i a n s .  
W h e r e  l i b r a r i a n s  f a i l e d  t o  s u p p l y  i n f o r m a t i o n  o r  t o  r e t u r n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  i n f o r m a t i o n  i s  o m i t t e d .  
B y  e a r l y  s p r i n g  1 9 6 4 ,  t h e  H a r t s v i l l e  T o w n s h i p  M e m o r i a l  
L i b r a r y  e x p e c t s  t o  m o v e  i n t o  t h e  f o r m e r  H a r t s v i l l e  P o s t  O f f i c e ,  
w h i c h  i s  b e i n g  r e m o d e l l e d .  T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  h a s  
o b t a i n e d  t h e  c i t y  o f f i c e  b u i l d i n g  a n d  i s  c o n s t r u c t i n g  a  3 , 0 0 0  s q u a r e  
f o o t  a d d i t i o n .  A  g r a n t  f r o m  T h e  C o m m u n i t y  F a c i l i t i e s  A d m i n -
i s t r a t i o n  s u p p l e m e n t e d  l o c a l  f u n d s  t o  p r o v i d e  a  $ 5 5 , 0 0 0  l i b r a r y  
b u i l d i n g  w h i c h  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  b y  J u l y  1 ,  1 9 6 4 .  A l s o  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  i s  t h e  W e s t  A s h l e y  B r a n c h  o f  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  
L i b r a r y  a n d  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
w h i c h  w i l l  o c c u p y  o n e  w i n g  o f  t h e  a d d i t i o n  t o  t h e  C o u n t y  C o u r t  
h o u s e .  
P l a n s  a r e  c o m p l e t e  o r  n e a r  c o m p l e t i o n  f o r  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y  
b u i l d i n g s  i n  O r a n g e b u r g ,  S u m t e r ,  B a m b e r g ,  a n d  K e r s h a w  
c o u n t i e s .  
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
NEW BUILDINGS - 1945-1964 
County Headquarters 
Popul ati on 1001,000 
Charleston County Library . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Richland County Public Library ........ . .... . • . ....... . ...... 
Spartanburg County Library . . . . . . . . . . . . . • . . .. • ... . . 
Popul ati on 50,000-100,000 
Horry County Library .. 
Kings MoUlltain Township Library (York County) 
Popul ation 25,1100-50,000 
Chest€r County Library . . . . . . . . . ... . ....... . 
Colleton County Library . . ... 
Georgetown County Library .. 
Greenwood City and County Library 
Pickens County Library ..... .. . 
Popul ati on 25,000 and under 
Hampton County Library . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ...... 
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1960 
1952 
1961 
1949 
1949 
O"g 
"~ ~~ I .§ "' 
-cd ~ -~ 
""'@ "' I "'"' 2~~ 3 $~ 
1
216,3821 Center 147,000 
200,102 1 block 31,786 
156,8301 10 blocks 3j>,977** 
168,24711 
78,760 3 
18,350 
2,000 
1949 130,884 Center 8,000 1957 27,816 2% 7,01~ 
1953 34,798 2 7,500 
1958 44,346 3 10,600 
1948 46,030 2 3,150 
1951 
1954 17,425 2 1,000 
~, 
"~ ~ ·-$:§ ..., @~o. woo 
... ~ 8.s "'~ 0 ~--~ .... ~~ ~:a g. +'0 "' ... ~ wo ...,, ~'~ 8"- t:~ 
$1.2.421$583,500 1$96,676 
11.00 350,148 40,000 
13.75 502,969 77,578 
12.36 103,1981 6,085 
6.80 13,607 467 
12.50 100,000 10,000 
13.18 92,464 10,000 
16.67 125,000 15,000 
13.50 . 139,205 17,105 
13.33 40,000 2,500 (est.) 
b 
'8 
" -"0. 8" ~0 
225,000 
400,000 
200,000 
40,0001 
8,000 
30,0001 
30,0001 
~:~1 
12,346 
Allendale County Library . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... "I 
Lee County Library . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. . . . ........... 1954 
111,36214 
21,832 Center 
11,660 
2,146 
I .... 
1 
77.420:j:l 2,500 
13: 98 R30, ~g . z: 000 I 6,000 (est.) 12,000 
* Blocks from center of town. 
** Includes Museum. 
t Includes garage. 
:j: Total cost of Memorial Building including 1959 renovation. 
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250 Yes 
401 Yes C>:> 
0 
215 Yes 
25 No 
30 No 
95 Yes 
200 Partially 
180 Yes 
75 Partially 
25 No 
24 Yes 
15 No 
NEW BRANCH LIBRARIES - 1945-1964 
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West End Branch (Calhoun County) ... . .... ......... 1960 8,198 4 936 1$ 6.94 $ 
Suburban 
Cooper River Memorial Library (Charleston County) ....... , 1949** ... . Library 5,000 . ... 
Mt. Pleasant Library (Charleston County) ..... , . , . ..... 1948 5,116 2 .... •••• I 
Blacksburg BraiJch (Cherokee County) ................ 1952 2,174 2 1,350 6.49 
Langdon Cheves Memorial Library (Greenville County) , ... . 1962 3,500 1 2,010 15.95 
R. H. Smith Public Library (Lexington County) , ...... . . 
Centrally located 
2,6h 1960 23,670 betw. 2 comm. 9.84 
John Hughe• Cooper Library (Richland County) ......... 1961 .... . ..... .. 2,454 12.20 
Goff Avenue Branch Library (Orangeburg County) .. .. ... , . 1947 .... 4 2,400 2.00, 
Whitmire Memorial Library (Newberry-Saluda) ...... . .. 1949 2,663 3 3,150 12.69 
NEW MUNICIPAL LIB RARIES- 1945-1964 
Chapin MemOiial Library, Myrtle Beach, S. C. 
Kershaw Memorial Library ....... . 
Nichols Public Library ....... . 
* Blocks from center of town. 
'* Addition in l.9Q9. 
1949**1 7,834 
1949 1,567 
1956 I 617 
3 3,600 10.95 
5 1,329 8.13 
Center 450 6.67 
...., ....,., . 
OOtJJ 8 a.e-85 
~;§ :;:;~ «~& ....,, ....,, 
~>'I ~~./8 
6,500 1$ 604.00 
60,000 . .... 
. ... .. ...... 
8,764 600.00 
32,000 5,740.00 
26,330 6,613.71 
29,900 5,000.00 
5,000 1,000.00 
4o.ooo I 3,ooo.oo 
39,44Q 
10,800 
3,000 
b 
·s 
r6~ dl0 
8,000 
..... 
... .. 
976 
5,000 
15,000 
7,000 
11,337 
10,00() 
12,000 
10,000 
4,000 
I 
b 
~~-~ 
~8 (/] 
20 No 
... 
"' 
26 No 
37 Yes 
105 No 
35 Yes 
6 No 
30 No 
351 Yes 
24 1 No 
~ 
" ~ ;a 
" ,_o :,;:u 
~ ,.... 
PUBLIC LIBRARY BUILDINGS REMODELED - 1945-1964 
Aiken County Public Library ......... ... .......... .. .... .. .. . 
Jennie Erwin, Honea Path, S. C. (Branch of Anderson Co. Libr.) 
Belton (S. C.) (Branch of Ande<son Co. Libr.) 
Barnwell County Library 
Calhoun County Library 
Chesterfield Public Library ........ . 
Dillon County Library ........ . 
Fairfield County Library 
Laurens County Library 
Lexington County Cir. Library ......... .. 
Matheson Memorial Library (Cheraw, S. C.) 
Orangeburg County Free Library ........ ...... ...... ... ... .. 
Rock Hill Public Library . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. ·I, 
* Blocks from center of town. 
** Plus donations of materials and services. 
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1953 81,038 
1959 3,500 1 
1959 5,106 1 
1953 17,659 5 
I I 
1953 I 12,2561 2 
1956 
1954 
1963 
1963 
1948 
1961 
1948 
1956 
1,5321 Center 
30,584 Center 
21),713 1 
47,609 2 
60,726 2 
6,000 5lh 
. 68,559 1 
152,2121 2 
"' ;~'0 
""'-
"'""0 rn 
1,164 
1,456 
837 
4,440 
3,040 
364 
2,173 
5,880 
1,251 
1,800 
2,050 
4,442 
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3,0121$ . ~~:~ 1$ 49,: •• 
900 
512 
4,640 
6·.~~~1· 
...... I 2,850 
...... I 9,500 
12.19 I 28,070 
I 
2,500 
5.85 13,511 
5.86 6,000 
19.99 112,681 
4,000 
10,819 
9,200 
17.00 105,330 
Book Cap . I Seating 
'0 
0 "' "' z
I 
'71:: 
10,000 
10,000 
2,000 
2,500 
35,000170,000 
.... 21),000 
.... ,12,000 
.... ,23,000 
... ,,75,000 
:0:: 
0 
'0 
"' § 
:0 
'8 
" 
"' z ~8 
81 401 No 
18 No 
721 No 
901 ··1 Yes 
30 No 
125 No 
21)1 Yes 
241 751. Yes 
15 No 
24 No 
121 Yes 
1601 Yes 
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L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 6 3  
S . C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 3 ;  N o .  5 1 .  A n  A c t  t o  c r e a t e  
t h e  M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  L a w  L i b r a r y  i n  M a r l b o r o  
C o u n t y ;  t o  p r o v i d e  f o r  i t s  p o w e r s  a n d  d u t i e s ;  t o  i n c r e a s e  
t h e  a m o u n t  o f  c o u r t  c o s t s  a s s e s s e d  i n  M a r l b o r o  C o u n t y  
a t t e n d a n t  t o  c r i m i n a l  b o n d  f o r f e i t u r e s  a n d  f i n e s  f o r  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  d e p o s i t  a n d  
d i s b u r s e m e n t  o f  f u n d s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 3 ;  N o .  1 3 8 .  A n  A c t  t o  a m e n d  
S e c t i o n  6 5 - 2 9 8 3  o f  t h e  1 9 6 2  C o d e ,  r e l a t i n g  t o  d i s p o s i t i o n  o f  
f u n d s  c o l l e c t e d  b y  t h e  F o r f e i t e d  L a n d  C o m m i s s i o n  o f  B e a u -
f o r t  C o u n t y ,  s o  a s  t o  m a k e  f u r t h e r  p r o v i s i o n  t h e r e f o r .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 3  ;  N o .  1 8 5 .  A n  A c t  t o  a m e n d  
S e c t i o n s  4 2 - 6 2 1 ,  4 2 - 6 2 2 ,  4 2 - 6 2 4 ,  4 2 - 6 2 6  a n d  4 2 - 6 2 7  o f  t h e  
1 9 6 2  C o d e ,  r e l a t i n g  t o  t h e  S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  s o  
a s  t o  c h a n g e  t h e  n a m e  o f  t h e  l i b r a r y  t o  t h e  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y  L i b r a r y ;  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  t r u s t e e s  s h a l l  b e  e l e c t e d  
b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L e g i s l a t i v e  D e l e -
g a t i o n  a n d  t o  r e q u i r e  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  l i b r a r y  t o  
s u b m i t  a n  a n n u a l  f i n a n c i a l  r e p o r t  t o  t h e  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y  L e g i s l a t i v e  D e l e g a t i o n .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 3  ;  N o .  3 6 6 .  A n  A c t  t o  c r e a t e  
t h e  O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n  e l e e m o s y n a r y  c o r p o r a t i o n ,  
a n d  t o  r e p e a l  A r t i c l e  3 0 ,  C h a p t e r  7 ,  T i t l e  4 2 ,  o f  t h e  1 9 6 2  
C o d e ,  c r e a t i n g  a n d  r e l a t i n g  t o  t h e  O c o n e e  C o u n t y  P u b l i c  
L i b r a r y  C o m m i s s i o n .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 3 ;  N o .  4 0 1 .  A n  A c t  p r o v i d -
i n g  f o r  a  r e f e r e n d u m  t o  d e t e r m i n e  t h e  w i s h e s  o f  t h e  c i t i z e n s  
o f  K e r s h a w  C o u n t y  c o n c e r n i n g  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
c o u n t y  l i b r a r y  a n d  t h e  C a m d e n  L i b r a r y ,  a n d  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  i f  t h e  v o t e  i s  f a v o r a b l e ;  p r o v i d i n g  f o r  
i t s  g o v e r n i n g  b o d y ,  t h e i r  t e r m s ,  p o w e r s  a n d  d u t i e s ;  a n d  t o  
r e p e a l  S e c t i o n s  4 2 - 4 8 1  t h r o u g h  4 2 - 4 8 9  o f  t h e  1 9 6 2  C o d e ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  u n d e r  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s .  
S .  C ;  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 3 ;  N o .  4 9 0 .  A n  A c t  t o  a u -
t h o r i z e  t h e  C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  
34 
Treasurer of the county to borrow nine thousand dollars to 
purchase a bookmobile and to provide for repayment of the 
loan. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1963; No. 586. An Act to au-
thorize the County Board of Commissioners of Laurens 
County, South Carolina, to issue not exceeding one hundred 
twenty five thousand dollars of general obligation bonds of 
Laurens County for the purposes enumerated in this Act, 
to prescribe the conditions under which the bonds may be 
issued and the purposes for which their proceeds may be 
expended and to make provision for the payment of the 
bonds. 
S.C. Acts and Joint Resolutions, 1963; No. 676. An Act to au-
thorize the Town of York to convey to York County and to 
the York Township Library Commission portions of the 
property known as the vVar Memorial Property. 
EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1962-June 30, 1963 
Salaries __________________________ ---------------------------------------------------$ 31,293.00 
Special Payments 
(Travel and Per Diem of Board Members) ________ _ 
Freight, Express and Deliveries --------------------------------------
110.10 
28.00 
Travel --------------------------------------------------------------------- _____________ 2, 012.06 
Telegraph and Telephone ____________ -------------------------------------
Repairs ----------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising ------------------------------------- __________ _ 
Office Sup plies -------------------------------------- -------------------------------
Motor V chicle Supplies ------------------------------------------------------
Insurance _______ ·-------- ---------------------------------------------------------------
Contributions 
(State Aid to Established County Libraries) _____ _ 
(Service to the Blind) -----------------------------------------------
Office Equipment ----------------------------------------------------------------
Motor Vehicle Equipment --------------------------------------------------
Educational Equipment (Books for reference collec-
tion and for loan to individual communities) _____ _ 
400.00 
150.00 
250.44 
1,000.00 
249.17 
296.77 
59,946.72 
7,000.00 
440.98 
2,506.48 
9,364.28 
TOTAL EXPENDITURES --------------------------------------------$115,048.00 
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L I B R A R Y  B O A R D ,  S T A T E - F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 6 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 3  
P R o , J E C T  I - E X P A N D E D  S E R V I C E S  O F  S T A T E  L I B R A R Y  
B O A R D :  
~ala r i e s  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  3 ± , 4 0 0 . 0 0  
S o c i a l  S e c u r i t y  &  R e t i r e m e n t  P a y m e n t s  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 , 4 2 2 . 1 5  
S p e c i a l  P a y m e n t s  _  _ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _  _  _ _ _ _ __ _ _  3 5 3 . 5 0  
T r a v e l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  _ _  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 6 . 5 4  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - ·  _ ___ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l { e  p  a i  r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g  a n d  A d  n r t i s i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: : \ 1 o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _  - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l { c n  t  _  _  · - - - - - - - - - - - - - - ·  · - - - - - - - - - - - - - · - ·  - - - - - - - - - - - - - ·  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  (  ~\..ssociation D u e s )  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
3 0 0 . 3 6  
1 6 9 . 0 5  
8 1 . 1 1  
1 , 2 9 1 . 3 9  
3 9 . 8 2  
± , 3 5 8 . 3 6  
4 4 7 . 3 0  
1 0 9 . 0 0  
1 , 5 0 7 . 0 3  
2 3 , 1 5 1 . 4 5  
T O T A L  E X P E X D I T U R E S - P n o J E C T  I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 9 , 4 2 7 . 0 6  
P R O J E C T  I I - A - J U N I O R  I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  2 , 5 2 9 . 8 9  
P R O J E C T  l i - B - S C H O L A R S H I P S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  $  8 , 9 5 0 . 0 0  
P R O J E C T  I I - C - \ Y O R K S H O P  &  S T U D Y  G R A N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 , 4 6 5 . 0 7  
P R O J E C T  I I I - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
B e a u f o r t  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _  _ _ _ _ _ _  $  2 , 5 0 0 . 0 0  
G r e e m i l l c  C o u n t y  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  - - - - - - · - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  1 3 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  EXPENDITURE~-PnoJECT I I I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  1 5 , 5 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - A - S M A L L  L I B R A R I E S  P R O J E C T :  
A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  _ _ _ __ _ _ _  $  2 , 3 1 1 . 0 0  
G r e e n w o o d  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _  _  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 7 1 8 . 0 0  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 3 5 0 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  I V - A  - - - - - - - - - - - - $  6 , 3 7 9 . 0 0  
P R O J E C T  Y - B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E -
M E N T  P R O J E C T :  ( G r a n t s  m a d e  t o  
s e v e n  ( 7 )  c o u n t i e s )  
36 
Beaufort County ----------------------------------------------------------$ 
Greenwood County -----------------------------------------------------
Laurens County ------------------------------------------------------------
Lexington County --------------------------------------------------------
Oconee County -------------------------------------------------------------
Pickens County -----------------------------------------------------------
Sumter County ------------------------------------------------------------
3,093.00 
1,939.00 
3,333.00 
2,594.00 
2,632.30 
3,222.00 
2,378.39 
TOTAL EXPENDITURES-PROJECT V --------------------$ 19,191.69 
PROJECT V-A-"Books For The College Bound": 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 11,887.93 
PROJECT VI-LIBRARY INTERPRETATION: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------------$ 9,483.41 
PROJECT VII-CERTIFICATION: 
TOTAL EXPENDITURES __________________________________ $ 72.51 
TOTAL EXPENDITURES-
PRoJECTs I, IIA, liB, IIC, III, IV A, V, VA, VI, 
and VII ---------------------------------------------------------------------- ____ $146 ,8 8 6. 56 
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P U B L ' I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 3  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  S u p p o r t  S u p p o r t  
C o u n t y  
A b b e v i l l e  
* A i k e n  
B o o k s t o c k  C i r c u l a t i o n  S t a t e  &  L o c a l  L o c a l  O n l y  
. 6 9  1 . 1 9  . 1 6  . 1 4  
.  7 0  2 . 6 6  . 8 6  .  7 8  
* * A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
. .  1 . 0 1  1 . 0 5  . 4 8  . 3 7  
. 5 8  2 . 5 1  . 6 6  . 6 5  
. 2 6  . 8 1  . 3 5  . 2 1  
B a r n w e l l  ( S e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - -
B e r k e l e y  · · · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h a r l e s t o n  __ _ _ _  _  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e s t e r  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e s t e r f i e l d  _ _ _ __ _ _ _ _  _  
C l a r e n d o n  - - - - - - - - · - - - - · - - - -
. 7 3  
. 3 7  
1 . 8 7  
. 7 4  
1 . 4 3  
1 . 4 2  
. 2 3  
. 0 2  
C o l l e t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a r l i n g t o n  - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i l l o n  
. 7 6  
1 . 4 4  
2 . 2 0  
- - - - 1 . 2 8  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  ( S e e  A i k e n )  
F  a i r f i e l d  ___  - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e o r g e t o w n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G r e e n v i l l e  . . . .  ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G r e e n w o o d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _  
H a m p t o n  ( S e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
] a s  p e r  ( S e e  A l l e n d a l e )  
K e r s h a w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L e x i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M c C o r m i c k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a r i o n  
M a r l b o r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
* * * N e w b e r r y  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O r a n g e b u r g  _ _ _ _  _  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R i c h l a n d  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l u d a  ( S e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S u m t e r  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W i l l i a m s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y o r k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 0 3  
. 6 4  
. 7 2  
. 8 4  
1 . 2 2  
. 8 6  
1 . 5 5  
. 7 6  
. 7 9  
. 5 4  
. 7 3  
. 2 7  
1 . 2 8  
. 7 5  
. 6 8  
. 7 5  
. 5 8  
. 5 0  
. 9 2  
. 7 1  
. 7 4  
. 6 3  
. 2 8  
. 8 3  
1 . 2 5  . 7 0  
. 5 4  
1 . 6 1  . 5 2  . 4 8  
5 . 3 6  . 9 8  . 8 4  
2 . 3 5  
. 8 7  . 8 6  
3 . 3 4  
. 8 9  
. 8 4  
2 . 4 2  
. 8 8  . 8 3  
. 3 9  
. 0 1  . 0 1  
. 0 6  . 1 6  . 0 8  
1 . 9 7  . 5 3  
. 4 7  
3 . 6 6  . 8 2  . 8 0  
4 . 0 9  . 5 2  . 4 7  
1 . 4 5  . 6 0  . 5 4  
1 . 9 6  . 6 8  
. 6 1  
1 . 5 0  . 7 8  
. 7 6  
1 . 6 8  
. 4 9  . 4 5  
3 . 1 7  . 9 8  . 9 1  
3 . 4 6  1 . 0 7  
. 9 5  
4 . 1 3  
1 . 2 4  
1 . 2 1  
2 . 7 4  
. 4 9  . 4 4  
1 . 2 7  
. 5 9  . 5 6  
1 . 1 6  . 4 8  
. 3 7  
1 . 5 5  . 3 4  . 2 8  
2 . 3 8  
. 6 5  . 5 8  
. 4 5  
. 3 4  
. 1 4  
3 . 4 1  
. 4 2  . 4 2  
1 . 9 6  . 3 9  
. 3 3  
1 . 8 7  . 3 6  
. 2 7  
2 . 1 6  
. 7 1  
. 6 0  
2 . 6 2  
. 4 6  
. 4 3  
1 . 4 2  
. 5 3  
. 4 2  
5 . 4 1  
. 7 9  . 7 8  
2 . 9 7  
. 8 3  
. 8 2  
3 . 7 5  
. 7 7  
. 6 9  
. 7 2  
. 4 4  
. 4 4  
. 3 9  
. 0 8  
. 0 8  
2 . 2 0  
. 6 4  
. 6 2  
* I n c l u d e s  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* *  I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * *  I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1963-64 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-Mr. W. M. Agnew, Donalds 
Aiken-Barnwell-Edgefield Reg. Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr., 
P. 0. Box 287, Barnwell 
Aiken County Public Library-Mr. Arthur A. Foreman, Jr., 
829 Boardman Rd., Aiken 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Library-Mrs. T. 0. Lawton, Sr., 
Fairfax 
Anderson County Library-Mr. Arthur Klugh, Jr., Box 1658-A, Anderson 
Bamberg County Library-Mrs. H . G. Hiers, Bamberg 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr., P. 0. Box 287, Barnwell 
Beaufort County Library-Mr. Larry Rogers, Hilton Head Island 
Berkeley County Library-Mrs. M. M. Murray, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews 
Chapin Memorial Lib.-Dr. Carl E. Compton, 503 4th Ave., Myrtle Beach 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, 
Charleston 
Cherokee County Public Library-Mrs. J. V. Phillips, 106 E. Jefferies St., 
Gaffney 
Chester County Free Public Library-Mr. Charles B. Abell, Lowrys 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge 
Darlington County Circulating Library-Mr. Leon Pennington, Hartsville 
Darlington Public Library-Mr. Thomas C. Kistler, 503 Pearl St., 
Darlington 
Dillon County Library-Mrs. J. A. McCreight, Latta 
Dorchester County Library-Admiral Ellis Reed-Hill, 419 W. Carolina 
Ave., Summerville 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P. 0. Box 216, Johnston 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Shelton 
Florence County Circulating Library-Mr. W. C. Poston, Florence 
Florence Public Library-Dr. George C. Smith, 824 Mohawk Dr., Florence 
Georgetown County Memorial Library-Mr. John T. Walker, 
Highmarket St., Georgetown 
Greenville County Library-Mr. T. M. Verdin, Dr. 5575, St. B., Greenville 
Greenwood City & County Public Library-Mr. Edgar Davis, Abney Mills, 
Greenwood 
Hartsville Township Memorial Library-Mr. T. Russell Foster, Hartsville 
Horry County Memorial Library-Mr. Eldridge Inman, Conway 
Kershaw County Library-Mrs. Richard W. Lloyd, Camden 
Kingstree Carnegie Library-Mrs. John W. DuRant, Kingstree 
Lancaster County Library-Mr. A. Z. F. Wood, 508 N. Catawba St., 
Lancaster 
Laurens County Library-Mrs. J. B. Hart, Clinton 
Lee County Public Library-Mrs. Dowling Woodham, Bishopville 
Lexington County Circulating Library-Miss Kate Cullum, Batesburg 
McCormick County Library-Mrs. C. K. Epting, McCormick 
Manning Library-Mrs. C. R. Clark, Manning 
Marion County Library-Mr. D. C. Jenkins, Mullins 
Marion Public Library-Mr. J. Donald Johnson, 818 Evans Rd., Marion 
Marlboro County Public Library-Miss Eleanor McColl, Bennettsville 
Matheson Memorial Library-Mr. Edwin Malloy, Jr., 413 Third St., Cheraw 
Mullins Public Library-Mr. R. G. Goodyear,Mullins 
Newberry-Saluda Reg. Library-The Rev. Mr. G. L. Hill, Little Mountain 
Nichols Public Library-Mrs. E. A. Grantham, Nichols 
Oconee County Library-Mrs. Sarah M. Norton, Walhalla 
Orangeburg County Free Library-Miss Ellen P. Chaplin, Neeses 
Pickens County Library-Mr. W. R. Craig, Box 538, Pickens 
Richland County Public Library-Mr. James F. Dreher, 1506 Adger Rd., 
Columbia 
3 9  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  E d w i n  R .  J e t e r ,  C o u n t r y  C l u b  D r . ,  
R o c k  H i l l  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D .  S m i t h ,  3 3 1  C o n n e c t i c u t  A v e . ,  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  R a y m o n  S c h w a r t z ,  6  L a w  R a n g e ,  S u m t e r  
U n i o n  C a r n e g i e  L i b r a r y - C o l .  V e r n o n  T .  A n d e r s o n ,  3 0 2  W .  S o u t h ,  U n i o n  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  K a t h r y n  P u r c e l l ,  U n i o n  
W a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n - M r .  J a m e s  R .  M o r r o w ,  W a r e  S h o a l s  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n c e s  W i l l i a m s o n ,  Y o r k  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  J o h n  M .  S p r a t t ,  Y o r k  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Library Address of HeadQuarters- Zip Code Phone Chief Librarian 
Abbeville County Library . . . . . . . . . . . . . . .... . ... .. Donalds- 29638 ..... . ... . . . ...... .. .. . ... .. . .. ......... .. .. . Mrs. F. C. Hawthorne 
Abbeville Public Library . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. N. Main St., Abbeville- 296ID . . . . . . . .. .. . . 459-ID65 ...... llrs. John G. Hughes 
Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library .. .. .. . ...... ... 408 Jones Ave., N. W., Aiken- 29803 .... . . .. MI 8-8961. . .... Josephine Crouch 
Aiken County Public Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 224 Laurens St., S.W., Aiken- 29801. .... .. .. Ml 9-2352 . . .. .. Mrs. Elizabeth C. Moore 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library .. .. ... .. . .. .. .. Allendale- 29810 .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 584-2181 .. .. .. Mrs. Vernon Brunson 
Anderson County Library .. .. .... . .. .. .. . .. . .. . .. .. 405 N. Main St., Anderson- 29621 .... .. .... CA 8-1161. . .... Mrs. Sarah C. Smith 
Bamberg County Library . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . • . . . . .Bamberg- 29003 ........................................ .. ... Mrs. Herman Rice 
Barnwell County Library .. .. .. .. . . .. . .. . .. Barnwell- 29812 .... .... .. .... ... ........ .... ........... .. .. Mrs. Fay B. McNab 
Beaufort County Library . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . .. P. 0. Box 590, Beaufort- 29903 .. . ... . . , . . . 524-{;646 ...... T. Ray PeppeJ·s 
Berkeley County Library .. .. . .. .. . .. . .. .. . .............. 208 E. Main St., Moncks Corner- 29461 ... . 825-580l .. .. .. Mrs. Eloise G. Gowder, Acting 
Calhoun County Public Library . .. . .. .. . .. .. .. .. . . ..... St. ~latthews- 29135 . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 7461 ...... Mrs. Clara T. McCabe 
Carnegie lt"'ree J ... ibrary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Union - 29379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Carnegie Public Library .............•.. .. .. .. .. .. . •... . .. .. 219 W. Liberty St., Sumter- 29150 . . . . . . . . 773-7273 . .. . .. Chapman J. Milling, Jr. 
Chapin Memorial Library .... .. ........... .. . . . . .. .. . . .. .. 14th Ave. N., Myrtle Beach- 29577 ..... . .... 448-3338 ...... Mrs. Shirley \V. Boone 
Charleston County Library ........ .... . . ... ..• . .. . .. .. . .... .404 King St., Charleston- 29403 .... . ...... . RA 3-1645 ... . . Emily Sanders 
Cherokee County Public Library . . . ... .. .. . .. .. . ... .. .. .. .. Gaffney- 29340 .. ......... .. . .. . .. ........... IV 9-6717 ...... Nell Garrard 
Chester County ~'ree Public Library . . . . . . .. ...... .. .. .. Main and Wylie Sts., Chester- 29'ro6 . . . . . . . 388-3530 .. . Flint A. Norwood 
Colleton County Memorial Library ... .. . .• . .... .... ..... 600 Hampton St., Walterboro- 29488 . . . . . . . 549-1831 .. . . . Mrs. Lila W. Morley 
Darlington County Circulating Library .. . .. ... 127 N. Main St., Darlington- 29532 ....... . EX 3-2341 ...... Annie J ames 
Darlington J•ublic Library .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ...... 127 N. Main St., Darlington- 29532 ...... . .. EX 3-2341 ...... Mrs. E. W. Metzger 
Dillon County Library . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ...... .. Latta - 29565 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . 75:H>389. . .. . ~Irs. C. E. Bethea 
Dorchester County Library .. ..... . ... .. .. .. .. ..... .... St. George - 29477 .. .. .. .. .. .. . .. .. 563-4248 .. . ... ~Irs. E. 0. McMahan, Jr. 
~:dgefield County Library .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. Edgefield - 29824 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6347.... Mrs. M. II. Mims 
Fairfield County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vanderhorst St., Winnsboro- 29180 . . . . . . . . 9-2741. ... . . Mrs. Mary H. Quattlebaum 
Florence County Circulating Library . .. . .. . .. .. .. Agriculture Bldg., Florence- 29501 .. .. . .. ..... . .... llis. J. R . Mellette 
~'! 01·ence Public Library . . . . . . . . . ..... .. .. .. . ... ....•...... 319 S. frby St., Florence- 29501 .... .. . ... . MO 9-6623. . .. Mrs. Marguerit<> G. Thompson 
Georgetown County Memorial Library . .• .. .. . Georgetown - 29440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548-4220 ...... Mrs. Mary S. Bonds 
Greenville County Library .. . . . . .. . . 420 N. Main St. , C'rcenvi! le - 29601 .. ....... CE 5-8516 . . .. Charles E. Stow 
Greenwood City ru1d Coun ty Public Library ................ N. Main St., Greenwood- 29646.......... . .OR 9-8792 .... . Elizabeth L. Porcher 
Hartsville Township Memorial Library ... . . .... P. 0. Box 580, Hartsville- 29550............ 332,-7682 ...... Mrs. Dallas McKown 
Horry County Memorial Library . . . . . . •.. ... Conway- 29526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 -4898 ...... Mrs. CatheJ;ne H. Lewis 
Kershaw County Library ............ .. ...... . .... . .. ....... .. P. 0. Box 172, Crunden- 290ID ..... .. ...... HE 2,-3528 ...... Mrs. Marie S. Jackson 
Kingstree Camcgie Library . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . •. . ... 135 Hrunpton A vc. , Kingstree - 29556 ........ .. ............ .. Mrs. Margaret K. Eatmon 
J..ake City Public J, ibrary .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ... .. . .. Lake City- 29560 . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Mrs. Emily S. Askins 
Lancaster County Library . .... ... .. . . .. .. .. .. ...... . . .. . . .. .. 210 W. Gay St., Lancaster- 29720... .. . . .... 283-4600 .. . .. Mrs. Paul M. Belk 
Laurens County Library .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . L:turens- 29380 . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 984-30{)3 ...... Mrs. Phil D. Huff 
Lee County Public Library ............... . ..... .. .. ..... .. Bishopville- 29010 .. .. .. . . .... .. .. 48·1- 5921.. . Mrs. E. H . Brown 
Lexingtou County Circulating Lihrar.1· .... .. ...... .. .. . ..... Batesburg - 29006 ... .. ......... ... . .. .... .. . 532,-6362 .... Lorena Miller 
~ 
0 
McCormick County Library ............ .. . , . .... . .. .. ....... l\IcCormick- 29835 .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . 46&-5420 ...... Mrs. J. E. Strom 
~fanning Library .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .................. Manning- 29102 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 435-6091. ..... Mrs. C. R. Clark 
Marion County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Dozier St., Marion- 29836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 ...... Mrs. Virginia D. BrunFon 
Marion Public Library .. . .. . . . . . . .. .... . .. . .. . . ..... 101 E. Ct•urt St., Marion- 29571...... ... .. .. 883 ...... Mrs. Lucy l\1. Joyner 
Marlboro County Public Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bennettsville- 29512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . Mrs. Martha M. Myers 
1Ialheson Memorial Library ....... . ...................... 612 Kershaw St., Cheraw- 29520... . .... 537-3571. ..... Mrs. Austin Brewer, Sl'. 
Mullins Public Library ................ . .. .. ................ Mullins- 29574 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . ........... Mrs. Charles B. Gasque 
Newben-y-Saluda Regional Library .. .. . . . . .... . . ..... Old Court House Bldg., Newberry- 29108 .. 276-0854 ...... Mrs. Lurlyne K. Shinn, Acting 
Nichols Public Library .. . .. . .. . . . . . .. • .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Nichols- 29581 . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. ...... Eulee Williams 
Oconee County J,ibrary ...................................... Walhalla-29691 .. . . . ....... .... . .... NE S-2095 .. . ... Stewart H. Butten 
Orangeburg County Free Library ... . . . ...................... 133 Centre St., N.E., Orangebmg- 29115 ... JE 4-1429 ...... Mrs. J. S. Ulmer, Jr. 
Pickens County Library .... . ..................... ... ........ 110 W. First Ave., Easley- 29640 ....... .. .. UL !f-9679 ...... Mary Aiken 
Richland County Public Library . . .. . .. . . .. . . ........... 1400 Sumter St., Columbia- 29201 ........ .. AL 3-7006 ...... Mrs. Hagood Bostick 
Rock Hill Public Library . . . .. .. . . .. .... . ................. 325 Oakland Ave., Rock Hill- 29731. . 327-3630 .... . Mrs. Paul Carson 
Spartanburg County Library ........ . ..............•....... 333 S. Pine St., Spartanburg- 29302 . . . . 585-2441. ..... George R. Linder 
11m rod Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Summervill~- 294:83 ........... . . . . . ..... . ..... . ....... .. . Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
Union County ~1·ee Library . . . . .. .. .. ..... . .. . . ....... P. 0. Box 205, Union- 29379 .. .. .. ....... . ........ Mrs. Nita B. Sinclair 
\\' are Shoals Community Foundation ........................ Ware Shoals- 29692 .. .. .. . . . .. .. . .. . . .... GL 6-7613 ..... Mrs. Louise A. Young 
York County Library . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. ..... .. ....... Clover- 29710 . . . .. .. . .. . . .AC 2-3474 ...... Mrs. Paul Blanks 
Sout·h Carolina ~tate Library Board . . . ....... • .... . .. 1001 Main St. , Columbia- 29201. . . .. . .... . .. AL 2-2868 . ..... Administrative 
AL 4-7213...... Estellene P. Walker 
".rechnical Services 
Lois Bru·bare 
100-!f.-20-63 
.... 
,..... 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1962-63 FISCAL YEAR 
NAME Operating Expenses I Library Collection 1962-63 
Four Year Colleges 
und 
Universities 
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Allen Un.iversity . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I$ 29,300 1$ 16,5501$ 12,750 13,210 (c), .....• 
Benedict College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,173 22,047 12,126 32,470 1,968 
Bob Jones University (d) . . . .. .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 36,608 11,948 24,750 90,638 4,453 
Central Wesleyan College . . . . . . . . . . . .. . • .. . • . . . . .. . . . . . . . . . . 8,619 5,988 2,631 11,375 , 600 
Citadel (f) ... ..... , . , .. .... .... , . , .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 88,466 49,920 28,542 77,543 3,908 
Claflin College .. .. . .. . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 26,655 16,234 8,997 22,607 2,096 
Clemcon Agricultural College (g) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 197,275 107,563 80,940 214,000 10,753 
Coker College .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 19,984 12,906 6,278 33,055 992 
College of Charleston ........ , . , .... . .... .. ..... . . , .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 9,933 7,509 40,192 1,369 
Columbia Bible College .. .. . •• .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 10,788 6,973 1,998 21,740 829 
Columbia College . , .... , . , ........... , . . . .. . • .. . .. .. . . . .. . . . . . . . 39,644 22,615 17,029 37,479 , 4,256 
Converse College . . . . . .. , . . . ....... , . . • • .. .. . . . .... . .. , . , . .. 45,873 20,352 24,930 63,500 3,956 
Erskine College .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. ... .. . .. .. .. . • .. .. .. .. 22,130 13,389 7,314 30,477 1,700 
Furman University ... , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •. , ... , 88,943 51,671 33,178 110,927 3,815 
Lander College .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 27,616 8,124 18,989 28,317 2,336 
Limestone College . .. .. . .. .. .. .. . .. . • .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. 18,966 7,964 9,307 26,966 1,504 
Lutheran Theo. Southern Seminary (i) ...•. . .. . . . ....... ... ... , 17,6D8 8,947 8,412 27,700 1,626 
Medical College of S. C. .. .. . .. .. .. .. • . .. •• . .. . .. . .. .. . 36,610 17,936 18,160 35,715 1,165 
Morris College .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. 8,311 6,650 1,520 15,472 163 
Newberry College .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. 27,338 17,524 9,368 37,450 1,500 
Presbyterian College .... , ..... .. . ........ . , .. .. . .. . • . . . . . . . . .. .. . . 22,371 11,972 10,399 53,425 1,850 
S. C. State College (j) .. .. ... .. . . • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 60,338 36,318 22,767 63,250 2,899 
University of S. C. (k) .. .. . • . .. .. .. .. .. . • . .. .. .. .. .. .. .. . . 325,349 183,911 129,5961530,105 15,249 
Winthrop College .. .. .. .. . • .. . .. . .. .. . • .. . .. .. .. .. . . . 111,246 78,535 28,676 179,935 9,153 
Wofford College ........ , .. .. • .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . 48,126 19,493 25,381 74,804 3,204 
~il 
·- > 
'8 ·o.; 
·c frl 
d:;i>l 
128 
298 
565 
156 
453 
364 
3,200 
182 
165 
368 
205 
279 
190 
570 
319 
164 
242 
662 
100 
357 
200 
525 
2,380 
800 
463 
I Personnel (Full-time Equivalent) 
a 
0 ] 
0 
,t 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
10 
2 
1 
1 
2 
1.5 
I 
~.41 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
7 
15 
6.5 
2.5 
';; 
§ 
·~ 
"' ~ o-  ~~§B 0 
,t 
..0 ~"'0 Ul 
I a g ,·~ 
" 0 ~~i/5<: z 
2 
3 I 7,200 
2. 75 (e) 25,379 
7.5 
3.5 
15 
.28 
1 
1.55 (h) 
2 
3.5 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
26 
5 
1.25 
2,813.5 
3,780 
. i,500 
3,070 
3,400 
· i:4ao 
11,212 
1,920 
2,301 
'ij83 
2,700 
3,535 
3,400 
25,000 
7,076 
4,748 
e 
.... 
~ 
2 
~o 
"~ 
.... " r,:;~ 
719 
975 
2 457 
'154 
1,989 
474 
4 252 
'367 
454 
477 
849 
618 
719 
1,491 
442 
485 
126 
648 
450 
685 
511 
2,519 
8,399 
2,233 
338 
fl'o. 
~ 
Junior Colleges I 
Anderson College 
····················· ····················· ·· ···· ·· 
':'"1 
6,028 2,138 8,853 379 83 
Friendship Junior College .. ... . .... . ...... ... ...... . ... .. . .. . ..... 2,864 243 7,700 208 53 
North Greenville Junior College ....••.....•.................. .... . 10,869 6,906 3,423 11,7(6 928 136 
Spartanburg Junior College .. ..••.• .....•....•.............. ... 9,112 5,906 3,lm 10,337 784 80 
Voorhees College ................•.... • .. . .. .....• . .. ......... . 10,623 8,555 1,698 10,174 266 93 
(a) Includes student assistants. 
(b) Statistics from OE Publication "Opening (Fall) Enrollment in Higher Education, 1962: Institutional Data". 
(c) Entire Collection r:>-accessioned. 
(d) Includes Music Library. 
(e) Includes contributed services of 2 employees. 
(f) Includes Chemistry Departmental Library and Civil Engineering Departmental Library. 
1 .66 3,691 610 
2 ...... 
.530 1 
·:5· 
·2:400 1 468 
2 .... 324 208 
(g) Includes School of Architecture Library, Department of Chemistr.v Lihrary, and School of Industrial Management and Textile Science Library. 
(h) Includes contributed services of .3 employees. 
(i) Statistics for 1962 Calendar year. 
(j) Includes Agricultural Library. 
(k) Includes McKissick Memorial Library, Education Library, Law Library, Undergraduate Library, and South Caroliniann. Library. 
~ 
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A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . . . .  .  
A l l e n d a l . . - I I a m p l o n - J a s p e r  
K e w b e t T y - S a l u d a  
I  
1 1 4 , 4 3 2 1 $  
4 1 , 0 2 4  
4 3 , 9 7 0 1  
9 5 , 9 1 9 . 4 1 1 $  6 5 , 5 8 7 . 6 . 3 1 $  1 7 , 8 3 8 . 7 7 1 $  1 2 , 4 9 3 . 0 1 1 $  . . . . . . . .  I $  
1 9 , 6 1 9 . 9 7  1 0 , 7 4 0 . 0 0  4 , 4 & : 1 . 0 0  2 , 3 5 9 . 9 7  2 , 1 9 0 . 0 0  
1 4 , 3 6 2 . 3 3  9 , 1 9 4 . 5 2  3 , 5 6 7 . 0 4  1 , 6 0 0 . 7 7  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O V E R  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . .  .  
G r e f l n Y i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . .  .  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r . 1 ·  . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y  . . . . . .  .  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  5 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . .  
D r u · I i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o t m t y  L i b r a r y  
I I o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  . .  
L e x i n g t o n  C o m 1 t y  L i b r a r y  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r . ' '  . . . . . .  .  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y  . . . . . . .  .  
Y o r k  C o t m l y  L i b r a r y  . . . . .  .  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i u r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
C o l l e l o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
D i l 1 o n  C o u n t y  J. J i b r a r y  . . . . . . . .  .  
G e o r g e t o w n  C o i l l l t y  Librar~r . . . . . . . .  .  
G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t y  I . J i b r a r r  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . .  .  
l J a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . .  .  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
) { a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . .  .  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . .  .  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  a n d  U n d e r  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  . . .  .  
J .  . .  e c  0 o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . .  .  
2 1 6 , 3 8 2 1  
2 0 9 , 7 7 6  
2 0 0 , 1 0 2  
1 5 6 , 8 3 0  
9 8 , 4 7 8  
5 2 , 9 2 8  
8 4 , 4 3 8  
6 8 , 2 4 7  
6 0 , 7 2 6  
6 8 , 5 5 9  
7 9 , 4 9 1  
7 8 , 7 6 0  
4 4 , 1 8 7 1
1  
3 8 , 1 9 6  
3 5 , r o 5  
3 0 , 8 8 8  
2 7 , 8 1 6 1  
3 0 , 5 8 1  
3 4 , 7 9 8  
4 4 , 3 4 6  
3 3 , 5 8 5 .  
3 9 , 3 5 2 1  
4 7 , 6 0 9  
3 2 , 0 1 4  
2 8 , 5 2 9 1  
4 0 , 2 0 4  
4 6 , 0 3 0 i  
3 0 , 0 1 5 1  
2 1 , 4 1 7 1  
1 2 , 2 5 6  
2 4 , 3 8 3 1  
Z J ) ,  7 1 3  
2 1 , 8 3 2  
1 8 8 , 0 0 3 . 9 1 1  9 8 , 5 4 6 . 4 3  
Z J > 9 , 6 6 8 . 2 3  1 0 7 , 6 4 7 . 8 0  
1 6 4 , 5 4 2 . 6 5 .  1 0 0 , 4 3 5 . 9 4  
1 2 6 , 8 6 1 . 4 6  7 6 , 2 5 8 . 7 5  
6 6 , 1 6 6 . 9 6  
1 7 , 4 3 3 . 7 7  
1 0 , 3 3 0 . 6 6  
5 5 , ( ) 9 ( ) . 5 4  
3 9 , 5 3 7 . 0 4  
3 1 , 2 6 7 . 5 0  
6 1 , 8 3 3 . 3 2  
4 , 6 4 0 . 0 0  
2 S , 8 7 6 . 4 8  
1 9 , 0 3 6 . 2 0  
2 8 , 4 6 1 . 8 9  • .  
2 8 , 1 2 4 . 1 8  
1 4 , 7 0 2 . 0 0  
1 7 , 5 3 9 . 7 8  
1 7 , 0 4 3 . 6 7 .  
4 3 , 8 5 3 . 8 { )  
1 4 , 6 8 0 . 0 0  
1 7 , 1 1 0 . 2 3  
2 3 , 4 4 3 . 4 4  
4 , 7 0 9 . 0 )  
1 0 , 8 6 6 . 9 0  
2 8 , 2 5 0 . r o  
2 4 , 7 8 0 . 8 7  
4 , 2 6 7 . 0 0  
3 , 5 3 0 . 1 7  
1 1 , 9 9 9 . 6 6  
9 , 8 1 5 . 7 6  
1 3 , 3 3 2 . 0 8  
7 , 5 3 0 . 0 0  
~-~ 
~~80 
~~88 
~-­
~64 
a~ro 
~~fi 
~*00 
1 2 , 3 4 3 . 1 1  
1 2 , 3 2 4 . 4 5  
1 5 , 7 1 4 . 6 5  
1 8 , 9 4 1 . 1 0  
8 , 9 6 0 . 0 0  
8 , 9 6 7 . 0 8  
9 , 9 6 0 . 0 0  
2 7 , 1 9 6 . 5 1  
8 , 8 " " < > 0 . 0 0  
9 , 6 6 2 . 8 3  
1 5 . 4 3 0 . 7 2  
~.360.00 
( i , 8 4 0 . 0 0  
1 6 , 5 7 3 . 6 5  
1 3 , 8 7 3 . 6 4  
3 , 6 9 5 . 0 0  
2 , 1 6 0 . 0 0 1  
6 , 3 4 0 . 0 0 1  
4 , 8 0 0 . 0 0 1  
7 , 8 8 4 . 0 0  
3 , 8 8 0 . 0 0  
3 2 , 7 6 9 . 4 9  
4 6 , 1 2 2 . 9 8  
3 2 , 5 2 1 . 1 3  
r o , 6 2 5 . 0 G  
1 3 , 1 3 7 . 4 9  
4 , 1 2 9 . 4 8  
2 , 3 9 1 . 9 0  
1 5 , 9 0 1 . 4 2  
8 , 5 7 8 . 3 5  
5 , 4 9 5 .  7 0  
8 , 1 6 1 . 3 8  
1 , 5 0 0 . 0 0  
8 , 7 5 9 . 3 2  
3 , 4 7 5 . 0 0  
6 , 9 9 0 . 3 5  
5 , 8 9 7 . 0 1 ;  
4 , 0 3 7 .  7 5  
6 , 4 8 7 . 0 7  
4 , 6 5 1 . 2 1  
9 , 4 4 5 . 4 5  
4 , 7 0 0 . 0 0  
3 , 7 4 6 . 7 4  
6 , 2 1 3 . 1 1  
7 4 9 . 0 0  
2 , 7 6 5 . 9 1  
9 , 0 7 4 . 4 8  
6 , 3 8 9 . 3 6  
5 0 0 . 0 0  
9 8 2 . 0 7  
2 , 2 3 4 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
3 , 3 2 9 . 1 3  
2 , 5 0 0 . 0 0  
5 6 , 7 3 7 . 9 9  
2 2 , 5 2 2 . 7 9  
3 1 , 5 8 5 . 5 8 1  
2 9 , 9 7 7 . 6 5  
1 5 , 2 3 ( ) . 6 8  
3 , 5 7 9 . 4 9  
9 9 5 . 8 8  
1 0 , 3 6 6 . 8 7 1  
6 , 8 0 6 . 6 5  
3 , 5 0 1 . 2 0  
1 2 , 3 0 4 . 2 2  
5 , 7 7 4 . 6 5  
3 , 2 . 3 6 . 7 5  
5 , 7 5 6 . 8 9  
3 1 2 8 6 . 0 7  
1 , 7 0 4 . 2 5  
2 , 0 8 5 . 6 3  
3 , 0 3 2 . 4 6  
7 , 2 1 1 . 8 4  
2 , W 1 . 7 3  
1 , 7 9 9 . 6 1  
6 0 0 . 0 0  
1 , 1 0 8 . 7 8  
2 , 6 0 2 . 0 7  
4 , 2 7 7 . 8 7  
7 2 . 0 0  
3 8 8 . 1 0  
1 , 5 4 4 . 2 8  
1 , 9 1 5 . 7 6  
1 , 9 3 5 . r o  
1 , 1 5 0 . 0 0  
M U N I C I P A L  A N D  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  
B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 , 2 7 4 1  3 , 2 8 4 . 3 8  1 , 6 1 2 . 5 0  8 4 6 . 0 8  8 2 5 . 8 0  
O h a j ) i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 , 8 3 4  1 0 , 5 2 7 . 5 1  6 , 4 4 3 .  7 5  3 , 1 5 6 . 6 9  9 2 7 . 0 7  
D a r l m g t o n  P u b h c  L t b r a r y  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  6 , 7 1 0  1 4 , 6 9 4 . 1 2  7 , 4 7 2 . 3 0  2 , 7 6 0 . 2 6  2 , 9 6 1 . 5 6  
l < ' l o r e n c o  P u b l i c  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 , 7 2 2  5 2 , 0 2 3 . 4 9  2 4 , 1 7 4 . 9 6  8 , 1 0 3 . 8 9  1 4 , 7 2 9 . 9 8  
K m g s l r e e  C a m e g t e  L t b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 8 4 7  3 , 2 7 6 . 3 7  1 , 7 5 2 . 0 0  1 , 2 4 8 . 0 0  2 7 6 . 3 1  
) f a n n i n g ,  P u b l i c  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~,490 2 , 3 4 9 . 2 8  1 , 2 2 3 . 0 0  5 1 4 . 9 0 i  6 1 1 . 3 8  
i 3 , 3 7 4 : s s l  
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· · · · · · · · I  
.  .  .  .  .  .  .  .  I  
ri~~ 
.  . . . . • . •  1  
· · · · · · · ·  
: : : : : : : ., 1  
1 , 1 3 0 . 0 0  
6 0 3 . 5 3  
1 5 2 . 2 1  
2 4 0 . 0 0  
.  .  .  .  .  .  .  I  
1 , 8 8 1 . 3 8  
6 0 0 . 0 0  
1 9 3 . 7 5  
.  .  .  .  .  .  .  .  I  
1 , 5 C O . O O  
5 , 0 1 4 . 6 6  
H a r t s 1 · i l l c  T o w n s h i p  L i b r a r y  .  .  .  • •  .  .  .  6 , 3 9 2 1 "  1 3 , 6 9 4 . 6 2  8 , 0 0 1 . 4 3  3 , 6 3 7 . 6 5  2 , 0 5 6 . 1 !  
) f a n o n  1  u b h c  L t b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  , 1 7 4  9 , 2 3 0 . 0 0 .  5 , 4 2 0 . 0 0  1 , 8 1 0 . 0 0  2 , 0 0 0 . 0 0  
) I a t h e s o n  M e m o r i a l  L i b r a r y  5 , 1 7 1  5 , 3 9 9 . 4 0  1 , 1 0 0 . 0 0  1 , 4 3 0 . 6 7  1 , 4 2 6 . 9 6 1  1 , 4 4 1 . 7 7  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  8 , 6 2 9
1  
1 , 2 0 0 . 0 0  7 5 3 . 0 0  3 8 2 . 0 0  6 5 . 0 0  
~~ullins l : u b l i c  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 , 2 2 9  4 , 6 9 6 . 6 8
1  
2 , 0 6 5 . 0 0  1 , 2 7 6 . 6 6  3 6 3 . 5 1  
9 9 1 . 5 1  
9  
1  
}  
1 S :  
2 0 1  
1 5 "  
1 3 1  
6 i  
1  
7 :  
&  
3  
5  
3 1  
1 !  
3 "  
2 7  
1 '  
H  
1 '  
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] (  
2 :  
2 :  
J  
2 l  
2 <  
3  
1 1  
1 1  
1 4  
7  
3  
1 1  
1 3  
5 6  
1 4  
3  
2  
3  
5  
1  
H o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 2 , 2 1 2 i  4 1 , 6 4 7 . 9 9  2 2 , 8 8 9 . 3 7  7 , 1 0 2 . 7 2  3 , 2 3 2 . 9 0  8 , 4 2 3 . 0 0  4 2  
. ' l t r h o l s  I  u b l t c  L i b r a r y  .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  6 1 7  7 4 2 . 5 9 1  4 9 2 . 7 2  1 5 1 . 8 7  9 8 . 0 0  . . . . . . .  .  
' l ' i m r o d  L i b r a r y  ( S u m m e r v i l l e )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 6 3 3  3 , 4 9 6 . 7 9  1 , 8 4 & . 9 6  6 7 2 . 2 7  9 7 8 . 5 6  . . . . .  · I  3  
t . : n i o n  C a r n e g i e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 , 1 9 1  1 0 , 2 3 4  6 0  2 , 5 6 3 . 3 3  2 , 3 5 2 . 7 8  2 , 3 1 8 . 4 9  3 , 0 0 0 . 0 0  9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 4 4 7 , 2 2 7  $ 1 , 6 5 1 , 7 7 8 . 8 8
1
$ 9 3 5 , 0 2 1 . 5 6  $ 3 4 7 , 4 4 2 . 9 9 ,$ 2 9 5 , 4 0 2 . 5 6  $  7 3 , 9 1 1 . 7 7
1
$ 1 , G 7 l  
1 : > .  C .  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  e x p e n d i t u r e s  n o t  ,  
i n c l u d i n g  g r a n t s  m a d e  t o  l i b r a n e s  .  .  .  .  .  .  .  $  1 5 8 ,  
•  G r a n t & - i n - A i d  f i g u r e s  m a y  v a r y  f r o m  t h a t  a s  s h o w n  o n  l o c a l  r e p o r t  b e c a u s e  o f  d a t e  o f  r e c e i p t  o f  f u n d s .  
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97,932.04 ... $ 80,358 5,760 12 209 21,489 10,188 304,8251 164,977 14 5 525 ...... 11 2 
19,619.97 ... 4,500.001 41,770 1,323 6 24 4,415 2,()25 43,013 23,341 14 11 165 605 3 1 16,000.00 ... 4,000.00 29,921 841 4 27 4,222 1,276 82,239 33,238 14 
······ 
13 1,949 3 1 
188,548.02 ... 1,750.001 160,616 11,867 20 219 39,243 13,401 507,833 ' ...... 28 7 95 7,676 10 2 
2(15,357.52 2'4 14,750.00 175,516 12,591 32 295 89,825 18,755 664,572 403,614 ...... ...... . ..... 7 5 
157,846.91 1 1,509.00 184,038 11,745 14 192 29,184 ...... 1,033,016 429,128 14 134 152 17,427 5 2 
130,769.26 1 1,692.30 111,212 5,672 17 123 20,386 6,260 465,760 286,087 14 
······ 
185 ...... 7 2 
65,344.86 P.h 1,692.30 57,204 4,047 13 93 14,684 5,166 246,957 ' 126,569 14 2 12Jl 30,000 6 2 
15,723.00 1 1,500.00 32,368 1,804 .... ...... 1,457 582 124,250 97,318 0 0 180 0 1 
9,513.50 ... 1,500.00 20,854 799 1 4 9,037 8,325 42,466 28,005 21 8 8 12 0 2 
72,784.41 ... 1,950.00 46,865 4,696 9 184 ...... ...... 235,004 143,629 14 ...... 227 13,707 4 2 
39,325.34 ... 4,344.00 44,508 4,032 4 37 15,110 8,910 144,670, 92,275 14 9 78 6,920 5 1 
31,232.95 ... 1,500.00 39,756 1,816 4 36 34,280 28,364 179,797 121,107 14 1 145 317 3 2 
57,592.50 2 6,228.39 55,526 4,929 9 70 11,573 5,520 280,934 197,939 14 1 70 ...... 2 2 
7,531.23 ... 1,475.62 19,593 271 .... ...... 5,616 3,227 42,705 26,984 .. 
······ 
111 . ..... 8 1 
30,&78.86 2 7,093.00 32,370 3,951 4 39 6,298 2,798 55,119 23,470 14 0 624 1,230 2 2 
19,862.15 ... 1,500.00 14,122 1,199 2 32 6,804 4,503 61,486 33,682 14 0 30 537 1 1 
31,191.31 1 1,500. 00 50,182 2,571 7 72 1,558 ...... 117,6471 64,895 14 0 0 ..... 3 1 27,167.66 1% 1,500.00 43,773 1,955 7 109 7,043 4,508 74,767 36,376 14 75 75 4,650 1 1 
14,702.00 ... 1,500.00 21,005 1,533 4 43 4,065 1,978 54,693 27,712 14 0 124 1,496 0 1 
15,870.00 ... 1,500.00 67,226 1,736 6 47 12,369 8,373 125,117[ 82,377 14 135 135 1,307 4 1 
17,043.67 ... 1,500.0J 25,034 1,200 6 35 9,500 ...... 58,589[ 29,307 14 0 100 . ... 2 1 
47,61>7.66 2 5,407.00 54,230 3,390 7 77 8,263 3,809 153,4781 82,280 14 0 107 1,500 2 1 
16,290.00 ... 1,471.10 52,076 1,766 2 16 1,133 620 91,987 51,711 14 2 5 928 0 1 
23,407.64 1% 1,500.00 29,927 1,230 3 35 5,211 2,134 49,9801 22,563 14 1 123 700 1 1 
22,618.00 ... 5,083.00 37,615 1,750 5 . ..... 14,992 ...... 55,464 32,870 7 0 45 423 3 1 
4,709.00 ... ........ 8,427 155 0 0 9,807 9,682 59,209 58,459 ...... ..... 0 1 
11,032.42 ... 1,500.00 21,276 657 3 18 2,221 798 55,301 28,999 14 ...... 152 637 0 1 
28,372.74 ... 4,132.30 30,299 2,764 8 31 15,587 11,342 86,717 43,990 14 ...... 193 4,625 6 1 
24,194.96 ... 4,722.00 23,131 1,940 4 61 8,359 4,213 65,165 31,691 14 ..... 100 . ..... 5 1 
4,2Jl7.00 ... ........ 8,875 335 2 5 3,749 2,592 13,038 9,052 15 35 35 ...... 0 1 
3,525.00 ... 500.00 14,748 570 1 1 997 606 25,493 15,972 14 5 159 150 0 1 
11,999.66 ... 1,750.00 22,913 957 3 31 7,187 3,510 65,682 41,378 14 4 288 530 2 1 
11,139.13 1,500.00 13,813 789 0 5 1,127 636 19,579 11,485 14 300 70 500 0 1 
14,075.00 1 1,500.00 21,249 1,139 2 22 2.706 1,258 40,540 13,563 14 15 598 950 1 1 
7,530.00 ... 1,500.00 11,857 760 1 28 1,833 ...... 3.3,985 11,978 14 ...... 
······ 
0 1 
3,425.00 ... 
········ 
4,296 233 0 o. ...... ..... 13,182 8,605 14 16 225 . ... 0 0 
11,749.98 ... 
········ 
11,865 754 6 44 5,064 2,181 47,192 19,245 14 .... ..... 0 0 
13,254.28 3 .. .... 23,656 77& 7 57 2,939 1,385 29,423 10,221 14 36 ...... 886 0 0 
56,153.41 3 
· ···· 
.. 33,019 2,151 10 134 10,480 3,830 81,209 33,785 14 0 142 6,230 1 0 
14,630.68 2 
········ 
20,137 882 4 67 1,104 509 39,967 15,885 14 0 303 ...... 0 0 
3,309.86 ... ........ 11,402 353 1 12 1,204 503 16,101 7,000 14 ...... ...... 138 0 0 
2,315.25 ... ........ 4,846 254 0 0 1,136 615 16,297 7,192 14 0 27 . ..... 0 0 
3,110.00 ... ....... 16,675 399 6 72 2,993 . .. .. 29,8481 18,334 14 0 37 169 0 0 
5,284.07 ... ........ 7,894 196 1 10 1,133 ...... 13,009 .... 14 0 25 0 0 
1,217.29 ... 
········ 
2,302 182 0 5 292 142 3,887 1,854 .. 0 0 15 0 0 
4,925.30 ... 
·· ······ 
11,665 415 0 0 ...... 18,598 8,959 .. ...... . ..... 0 0 
787.92 ... ....... 4,151 84 0 0 323 i33 1,655 1,189 0 . ..... 30 0 0 
42,926.00 2 ........ 45,692 2,148 5 143 17,950 7,496 130,202 76,585 14 5 35 13,500 1 0 
3,470.66 ... .... ... 17,463 302 1 5 2,015 
······ 
15,894 14 ...... 330 235 0 0 
9,052.52 1 
········ 
10,000 700 1 49 1,073 715 8,555 2,960 14 0 0 547 0 0 
--- ---
-- --
- -- -- -- -- -- --
--
--- -
'!i78, 277.41 $103,602.01 1,929,31& 114,419 264 , "'I ...... 192,918 6,279,096 3,140,435 807 5,987 120,706 109 50 
158,332.55 
